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Excino:Sr.• Én vist.a de hl. instancia promovida por
Don Enriqne Torreni"'Gregorio, á quien por real orden de 12
del actual (D. O. núm. 228), se le nombró médico provísio-
nal; con destino' á laisladé Cuba,' solicitando tornar parte
en Ills'tlpaaiciones á plazssde médicos segundos vacantes,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no,' ha'téhido á bien' dís poner quede en suspenso dicho nom-
brlihítento;" áHin"de; que"ei'inter'esado 'pueda actuar en las
referidas oposiciones, dejando entretanto' de percibir los
haberes que como médico provisional le correspondieran.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 28 da octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Setior Ordenador de pagos de Guel"J,'a.
SeñOres Capitán general de la isla de Cuba y Comandante en
Jefe del tercer Cuerpo d. ejército.
- .-
DESTINOS
efectos consiguientes. Dios guarde á' V.' E.inuchos añoa,
Madrid 29 de octubre de 1895.
':Azb'hÚQA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
, de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
I ayudantede campo del general de división D: LuisBantia-
1
1
, goycornandante general de la primera dívisióii 'de'ése'Cirer-
?~, d~ ~~~~c[to',al~oma?dantede~nfa~íe~~:D ~ :a¡lilúelCaJ~le'
Jd Domlhguez, secretario del Gobierno militar- de Pamplona.I De real 'ó¡:<len 10 dilSo á V. E. para' su coriocímíento y
efectos consíguientes. ,', Dios' 'guarde- á V .E'.:¡ir:rciclib~ 'años.
Madrid 29 de octubre de 1895.
, Ázéill,,{GA
Señor Comandante en Jefe dél sexto' Cuerpo 'de ejército.
Señor Ordeñador de pagos de' Guerra.
, , --<:><><>---
- Excmo~·Sr.: ' tri. ltei'hanegente del Reino, en nombre
de su Augusto Hij{),er:'g;éy (q~ 'D;: g;),(se'haSérvidd'<Iispdrler
continúe de ayudante de órdenes del general de división,
en situación de cuartel, D. Fermín Jáudenes, el primer te-
niente de Caballería D. León Camacho Ceprián, que desem-
¡Jeñaba el cargo de ayudante de campo del expresado'oñcíaí
general en su anterior destino y empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 29 de octubre de 1895.
1.a SlilCCION
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre I
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar ¡
ayudante de campo del general de brigada D. Francisco de
Olla, jefe de la segunda brigada de primera división de ese
Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infantería, con
destino en el regimiento Reserva de Logroño núm. 57, Don
Ciriaco Colés Martínez.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
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AzcÁRRA.GA.
Señor' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra. ,
7.'1, SlilCCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destínar
á .las inmediatas órdenes de V. E., al general de división Don
Adolfo Jiménez Castellanos y Tapia, actualmente en situa-
ción de cuartel en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1895.
MARCELO D:E AzCÁRRA.tlA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señ<;>res Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cue~pos, de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.496,
queV. E. dirigió á este Ministerio en 28 de agosto 'último,
'el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de secretario
. de causas de esa Capitanía general, hecho por V. E. á favor
del capitán de Infantería D. Francisco Jiménez Arroyo, en la
, vacante producida por ascenso y destino al distrito de Cuba
del de igual clase y arma D. Mariano Vieytiz Ortiz, que ejer- .
cía dicho cargo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 28·de ootubrede 1895.
l\ú.RcELC DE AzcÁRRÁG.A.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. .Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.49.5,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de agosto último,
el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente delReíno,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de juez instruc-
tor permanente de causas de esa Capitanía general, hecho
por V. E. á favor del capitán de Infantería D. Felipe Mo'ndra-
gón y Pérez de.Tagle, en la vacante producida por pase al
Cuerpo y Cuartel de Inválidos del de igual clase y arma Don
ValentínPríeto García, que ejercía dicho cargo.
. "De·real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás -eíeotos. Dios guarde l.Í V. E. muchos años. }f~.
dríd 28 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de. Infantería D. José Rosat Vizcaíno, destinado á ese distrito
PQr real o;den de 3 del actual (D. O. núm. 220), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado pase al batallón:
Cazadores de Cataluña, según solicita, una 'vez que existe
una vacante de su empleo en dicho cuerpo: expedicionario, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1-
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1895.
MARcELo DE AzcÁRRAlU
Señor Capitán general de la Isla deCuha.
Señorea Oomaudsnte en Jefe del segundo ~1terpo da ejército,
Inspector de la Caja general de Ultrama(y Ordenador de
pagos de Guerra. . .
. Señor....
D.~ 9. núm.. ~4:'
CIlLses NOMBRES
Relación que se cita
Destino actual
4l'í9
Batallón expedicionario de Castilla núm. 16
Teniente coronel. D. Domingo Recio Martinez ')R . . t I f t í el C till . 1 ID
e d t l\Y' 1 1\.<' P' Á \ egmnen o n an el' a e as 1 a nun. u.aman an c.. . .. :i> .1gue ~>:ler1no 181'1''' •••••••••••••••••••• ,.
OGro. . . . . . . . . . .. »Leonardo López del Villar ¡Hem Reserva de Snlnmnnoa núm lOS.
Capitén ........• »Juan Domínguez Rodríguez. .. , 'J'
O~ro .....•.•... , »Fmllci::-.co Rojas Gonzülez.............•.....
g~~~:: .: ::.: :.:: : f~~~~~:3~i~~1:l:r2c~1~~::::::::.::::::::: :\'Idem Infanteria de Castilla núm. 16.
Otro............ »Amceto Rebollo Blanco .
Otro. . . . . . . . .. . »Juan Entizne Hemández . . . . . . . . . . . . . . . . . . • -
Otro ....•. ' " . »José Rodríguez ~ri,o~es '" . . 'IIdem Reserva de Badajoz n~m. 152.
Otro .•...... '.... :i> Justo Alonso Pernández .......•.••.•...•.•. Zona de Salamanca núm. 5..,.
Primer teniente.. »Eduardo Castells Ortuño , . . . . . . . . . . . . . . . . . . '
Otro............ »Enrique Cavanna de la Concha .
Otro............ j Enrique Casas Hernández ..
Otro .•..•.•.. ,.. j Ramón Carmona Gallardo ......••....•••...
Otro............ »Jos~ García Crespo .......•.......•.•.....-. Regimiento de Cast.ilia núm. 16.
Otro »Juhán Clavo Andrés,...................... . ,-
Otro ....•....... »Juan Clavel' Claver .....•....•.....•.....•.
Otro .....••• '. . .• j Martín.Íichevarría Navarro .•....•••.'.•.....
Primer teniente
escala reserva., »Pedro Maya Charles , ••...•..•.....
Segundo teniente ". . I
Idem id »Juan Sahag?n Rue~a.•.................... \Regimiento de 9astilla~lúm. 16.---;8e les concede el
Otro............ »Juan,Pal?.r?lUo Muñoz ..... · ....•....•.... 1 empleo de prnner teniente, con arreglo al arto 24 de
Otro. »Roman Niño Rosas........ la VIgente ley de presupuestos. .
Segundo teniente! l'
, escala activa.. . »Matias Rivera López " . , .••... \ .
Otro ·... »BaIdomera Atvarez AgUdO : /
Otro............ »Juan,Mací~sCabezu~o....•..... ,:.""",,-:
Otro. . . . . . .. • . .. »Ramon Donoso Cortes..... . ,.
Otro.... ......• "Leopoldo Cabrera Pérez .- .....•..
Otro.. " Miguel, Pérez Pérez...... .. ..
Otro .•. ' : »Jesús Tena Olaver ............••..•..••••.. -Regímiento de Castilla núm. 16.
~~un~~ci~~ \
escala reserva, ~ Franci~co Sánch~z Gutiérrez .•...•..........
Otro .• ~ '. " "BIas Gomez Oarrión •......................
Otro - » José Ordóñez Becerra .
Otro. . . . . . . . . . .. i Manuel Barrios Pariente .........•.•.......
Otro. • . . ..... . • . .. "Juan Mena Donaire. ..............•... '"
otro............ j José Rebolledo Gallardo....•...••.......•.• IDistrito de Cuba,
Batallón expedicionario de Cuenca núm. 27
Teniente coronel. D. Arístidel!l Goicoviche Ballesteros ')Re' . to d C ¡í 27
Comandante. .. .. »Angel Juárez Losada.••.•....•. ~ .....• , •... \ gl}Jl1en e u.en~a n m. .'
Otro »Juan Lafuente Alcázar ..............•...... [Idem Oovadonga núm. 40.
G&p.itán. .. . . . •.• " Francisco Aoosta Romero 't
Otro.: .•... .: ' » Nicomedes 8antamaria Guillén..•......•....
Otro , "Fernando Zúñiga Barrera . . ..•.•. ': Id . d C '. ú' 27
o, 't . . T MÁ Vid 1 E té , em e uenca n m. .
. ro .... '.' . • .... :lo -'o~ l. t:. s vez: ...... r : .. .. !.!.......... '.' ,--
Otro. . •• •. • • • . .• :t- Juan Sigüenza Herreros..•.....•..•.... " •
Qtto .••.•.•• '..• " » Marcos-Rtñz del Toro '.....•.....••. , .•. ', ....
Otro .,...... .. , Alberto Sp-rial1o Cañada 'ICaja general de Ultramar.
<:)ti·p ..•.. , .... .-. » Pio LópezPozaa, , .•. . ..............•.... ~ Regimiento de Ai?turi!,ls núm. 31.
Primer teniente.. » Gustavo Alfonso Bravo... , ••.•. . .. . . .. . . . . . -.
Otro ......, . . . . .. ».Miguel Martín Ballesteros...••••.......•... / ' . . ,
Ovro, . . . . .. .,. »Luiti Mazóu Muzvu .' Idem de Cuenca núm. 27.
Otro ..... , " ... »Mal iauo RiH\.8 Cohian .............•......., '. .
Otro. . . . . . . . . . .. »José Bugel Chust. . . . . . .. . .
Otro ," »Juan García Górnez Caminero <e.: • •IIdem i,d. y Escuela Superior de Guerra.
Primer t erri e11te ' . .' ,
escala reserva., »Eurique Letauo Guillén ....•.... " .••. " .. ~ .. '.
Otro »José del Camin~.Castañón ;. Idem de OtH~.nca núm. 27.
Otro. o·.......... » Angel Abad Fella............ .•.. ,
Segundo teniente) {Ide~ de Cue~ca núm. 27.-Se le eoneede el empleo de
escala reserva.. \ j Juan Lobato GÓmez... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . P1l'lmder ~lllente, con a.rreglo al arto 24 ,de la vigente
I.' ey e presupuestos. . . ,Segundo, te?iente ., . - ¡ .
.
escala actl.va... »Antolllo Sanchez González '/Id d C
Otro ..•••... ,... » Matias Yarza Roger ..•.....•..•• ' ) ero e uenca llÚ!fl' 27.
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Segundo teniente ,
escala activa... D. Emilio de la Cierva Clavé, ....•.....• ,., •. . ,
Otro ...•••..• , . ~ Luis Corral Usera , .• , ....••• ..... ..• " ..• ,
Otro. " . • • . . . . .• :& Edua rdo P érez Ampuara .. ;' , ,: .• ¡
Otro , ...•.. ,. . . . » Anton io Lardy de los oantos Reyes .
Otro. •••• . • . • . • • :& J osé Nava rro Marin ,:, .. ,.. .. . .,. , .
Otro •.••••. ,.... :& Zaear ías Gar cia Luengo...•...... ... .. , .. ; , R . . to' d C·.· 07
Otro .•.. ,....... » Crescencio Morate de la Guerra .• ... ;.,.,... eglmlen , e uenca numo '" ,
Otro " .• . , » José Diaz Capilla Vacaro .. , .... ... .•.... ; . . ' .
Otro... . . ••..... »Carlos de la Cierva Clavé....• . ... ; . •. ... , '.
Segundo teniente '
escala reserva, , , Francisco Galb án Martínez.•....•.......•.. 1
Médico primero.. , Juan Balbas Carranza , , i
Clases NOMBR ES
"!l) ;")1 · n t-. l ..... O ; ,.,
80 octubre 1895
Destino actual
• > • JO • ~ ' . • , " ,' , .... . " . ~
Batallón expedicionario de Saboya n úm. 6
Teniente coronel, D. M~~ian~ P órez Royo .......•.';", .. •.. '.: ',' :,' . (Regimie~to d~ Saboja nu~: 6.
Comandante..... »Bla~ P érez Royo ...••.......,. . . . . . . . . . •...•.. .. . .. . ,. . ' "
Otro .••••• , . . . .. , J oaquín H evia Díaz...•••••.•..•. .•• ; .:•.. : :¡ZoIÍade Madrid' m'iri:i, 57"
Capitán . . ; .•.... , CarlosZbikowski Tello ~, .. .....•. , . • . . .
Otro.•.. ... , ..• , »Francisco Salvador Hijar , .
Otro, .- .. , .. , Pablo Díaz Revilla. , " . .' ' " " ' , ,..
Otro ,...... , J acinto Rivas Cortés ,. , Regimiento de Saboia núm. 6',
Otro,.......... . , J osé Artal Romeo" .. ..•.... , .....•.•... .
Otro. . . . . . . • . . .. , Segundo Camarero Baz án .•••••• • , • ~ ~.• , • , • ,
Otro , .. , '" , Leandro Barrionuev o Gar cia " ..
Otro , » F ederico F eruández Torres ...•. ..., ','" .IIde~ de Covadonga núm. 40.
Primer teníeIfte. : » ~~rnando T~rres López o • • • ••• • • • • • • • •• • ••• '
Otro. ,. •. . . .•. .. s Tsítoro Camp os Blanco..•.. , •... .. , ..•... •..• /
Otro , »Francisco Mole;-o .Berm ejo,' .•......•. ; .
Otro. . . . . .. . . » J osé Rey Castrill ón .
Otro , :J Cayetano Enr íquez Villanueva , . ' ; . . .' ' .
Otro »EI?iJio Col.ombo~ Can~ .; \Idein de Saboya numo 6.
Otro , ., » Janne Moreno Nav arIo . , . . , '" ......• ..
OtTO............ » Maximiliano de la Dehesa López .
Otro ..... . •.. ,.. ~ Enriqu e Barcina Fern ández. . , . . . •... . ', .
Otro.. ... . .. .... »José Fernáudez Saavedra .
Otro :. .... :J Atanasio Alvarez Rivas o.; • • , , ••••
Segundo teniente ' . I ' . . , "
escala reserva.. :J Maria no Pedrós del Más, : ~Regimiento de Saboya nú m. 6.-8e les concede el em-
Otro :. »~~a!lci.s~o Algarra Ba~ón ~ .. p~eo de pl'im'er.;t~nie~ie. con arreglo a1 arto2~ ,de la
, Otro . . . . . . . . . . . . , Oaslm íro Alcázar García o ••••• •• ,.... VIgente ley de presupu estos, . .
Segundo teniente 1,
escala activa. .. »Hicardo Rey Castrillón o • • • • • • • ,
Otro »,Jorge Víllamide eaHuero ; , , ' ,
Otro. . . . .•. .. .•. »Bll.ldomero González Ruiz " .... • . .... , '/
Otro. . . . . . . . . . .. »Enrique Domeneeh Leiva .
Otro. • . . . . . . . . .. '!) Fern ando Gil de Avalle , , .
Otro... '!) L~~pol¡io F~I:m~sel Villazan.a \Regimiento de Saboya núm. 6.
Otro ..•..... , . •. " Cirilo Diez GarC'18 , , . . . . . .. •. , .
Otro.... ,... .... "Domi ngo D íaz En ríquez.. ...... . . ..• ...... ,
Segundo teni ente
escala reserva. . » F rancisco Sabater García.........• .....•...
Otro . . . . . . . . . . . . »Vicente P érez Roca .
Batallón expedicionario dé Puerto Rico num. i9
Teniente coronel. D. J~sé Gareís :th:q~ij~ -. ; , (B~taIÍón Cazaciore~ d~ 'P~erto Rico núm. 19.
Comandante..... , B ómulo Ozaeta .~r~marén o.............. . -:.,, ' . ..,,' : .' . . '
Otro '. .• .. »Emilio P érez Palomo .... • " ' IAY~dant~ del GeD;e!a! Jefe de Estado Mayor del ter -
cer Cuerpo de ejército .
Capitán " , Alberto Jiménez Olrp.edilla l ,
Otro ....•... , . . . ,, 'Ansel!ú0 qÓ?Jez Baruuevo., . . . . , . ~Ctlzadores de Pu erto Rico numo 19.
Otro..•. . ,.... . . »Jerómmo 8álZy Pérez , '1
Otro . . . • . . . . . . .. " Gregorio Pove da Bahnmonde , . . . . . . • . . . . . . . " '
Ot~o. . . . . . . . . . •. ,. Fructu~so Áyala Gobiiile#' o •••••••• : • )Id~m de Manila núm. 20.
Otro. . . . . . . . . . .. »Elíseo Gonzalez Alcantarilla ; ....•.. ..... \ ' .
Otro............ »];loy San Sebaati án Gutiérres. , .. o ,•••••••••• IIdem de Arapiles núm. 9.
Otro............ "Angel Vuzquez Gonzalez.....•...........••. Regimiento de Vad~Ras numo 50.
l'dmer tenien,te.. "Ado.lfo Bed?~aGÓmez..••.••.•.....•..•..•. , . '
Otro ...•....••.• » ~el1~to Carre!l0 Trelles .•.•.••••....... : ..•. Cazadores de Pu erto Rico numo 19.
Otro. . . • . . . . . . .. :J Mmque GutIérre~ VaJcarcel. ••.. , .••...... . ( ,
g tro. .. . . . . ..•.. "Angel Morales Remoso ......•.•.. ' .' .•.•.... , ~ . ' , ,
tw .. ". . . . .. »Jesus López Delgado . • . . . . , .... . ... •. . •.... IIdem fd. y Es cuelaSupel'lor de Guerra.
g:~~ , : Emilio GrÓ,mez .Martí~ez .. '. , .....•. ..•..... ' lr4,.em de Puerto Rico numo ·19.
. . . • • .. .. .. Joaqufn Iovalina BaMabrús ... ,. . • ... ~ •.•.,.. ) _ ' .
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lP Manuel Llanos Torriglias..........•......•.
l'> Vicente Diaz Garcia ..............•...•....
lP Cayetano Franco Sánchez de Toledo ..•....•.
,. Mariano Martinez Sánchez .
lP Angel Melaar Mata ...........•............
,. Federico Rodriguez Bevedell..••.•••••.•••..
lP Alfredo Alonso Soto ¡
lP Diego 9rdóñ~~ Flores ,.........•........ Cazadores de Puerto Rico núm. 19.
,. Antonio Gutiérrez Calderon Pacheco.. . . .. • . • . '. .
" Mariano Gámir Ulibarry••..•......•....•..
lP Manuel Canga Argüelles.•..........••...... [Regimiento de Covadonga núm. 40.
Primer teniente .. D. Manuel Conde Mata .•..•.....•.••..•...•..
Otro. . . • . . . . . . .. lP Luis Arjona Cuadros .............•.•••..•.
Otro............ ,. Eduardo López Nuño ......•.•......•....•.
Otro............ lP Ignacio Auñón Chacón .............•......•.
Otro. • . . • . . . • . .. ,. Pedro Larrumbe Pascual. ......•.•..•......
Otro ~ Enrique Feduchi Figueroa ..













Batallón expedicionario de Zaragoza núm.. 12
Teniente coronel. D. Jaime Jorro Galicia··· .. · .. ················)R .'. t Z ú 12
Comandante..... "Isidoro Peña Romeralo .............•...... \ egnmen oaragoza n m. .
Otro lP Juan Ceballos Avilés [Zona de Madrid núm. 58.
Capitán ,. Manuel Diaz Negrilla ) '.'. :·'.C- .,.
Otro. • . . • • • • .. .• lP Estanislao Herrero Puertas .
Otro .•••......•. lP Raimundo Aznar Mareca ......•.....••..•.. R . . t Z ú 12
Otro ..•..•••••.. lP Fernando MoscosoLosada ( egmnen o ·aragoza n m. .
Otro. . •.. . . .. .•. lP Luis Prósper Ran108.....'••........ " ., .• "1 '
Otro............ lP Eduardo Feliu Boada...................... .
Otro..... .• •• ..• ,. Antonio Martinez Ruiz de Linares ..••...•.•. ¡Ministerio de la Guerra.
Otro. • • . • • • • . • •. ,. Pedro Garcia Encinas ......•.•.•••••.•••• " Regimiento Reserva de Segovia núm 87.
Primer tenient{l.. ,. José Letamendia López.. • .•. . .••.••...•...1
Otro............ lP Fernando Fernández de Córdova•.••.••.•.•.
Otro. . . . • • • • . . •. t Heliodoro Moreno Petit....•..••.•••••....•.
Otro.. .. . .. .. ,. Aurelio Garcia Monleón .
Otro.. .. .. ,. Ricardo Zubeldia Iglesias .. : R . . t Z ú 12
Otro............ ,. Luis Viana Riesgo ........•.......•••••.•••. j egmnen o aragoza n m. .
Otro. . • . • • • . . • .. t Oríspulo Gutiérrez de la Torre .
Otro.......... .. ,. Baldomero Cifuentes Oervelló••••••.•••••••.
Otro.. . •. ... •. .•. lP Justo Olive Blanco.........•.••....•••••.•.
Otro ..•.. '" •. .. t Luis Benedicto Garcia.... .•. . . . . .. •• ••. •... .
S d te' t ~Regimiento de Zaragoza núm. 12.-Se le concede el
egunlo men el:t Francisco Infantes Soto .....•.•·..•..••••••• empleo de primer teniente con arreglo alart, 24 de
esca a reserva. \ '- la vigente ley de presupuestos.
Segundo teniente I .
escala aetiva., . t Pedro Jiménez García ......••.•..••.•••....
Otro. . . . . • . .. ,. Manuel Jiménez Garcia ..
Otro ..••....••..•. '" Mario Muslera, Planes.. '" .
Otro..... . . . .•.. lP Ál'turoB).'iones Sáenz de Balluerca•...•.....
Otro. • . • • . . .. . •. '" J oaquín Arrangoiz Arrieta; .. , • , .
Otro ..•••..•...• '» Aureliano Alvarez.Ooque de Blas ....•.......
Otro ....••.•.• , .. ,.. Mariano Vicente Arcones , .•..••.. '" .. ,
Otro •.••••..•.•. : ,. Manuel Carrión Marin ..•..••...••..•.....• Regimiento de Zaragoza núm. 12.
Otro............ ,. Mariano Navarro Tejeda.•......... ; •......•
Otro............ lP', Alíredo.Arelleno Muñoz ......•....•..•.....
Otro. . . . . • . .. .. ,. Valentin Benedicto Garcia '.' .
Segundo teniente
escala reserva.. lPJulián Garcia Cu11el1. ••.••.•..•...• " .••.•.
Otro. • • . • .. .. . .. lP Francisco Rodríguez Oño ....•..•.•..•.•••..
Otro lP Adolfo JiménezPelayo ..
Batallón expedicionario de Pavía núm. 48
Teniente coronel D. Valerio Godoy Cebollino d R . . t d P í ú 48Comandante .•.. : 7> Ildefonso Cortés Barrigas .............•..... ~ egnmen o e av a n m. .
Otro............. ,. Emilio Morales Arangosti. ...........••.... IZona deCórdobanüm;' 17.
Capitán »Antonio Fernández Oánovas ..•.••.•.••••••. ~ " ~ ,.",'. ".
Otro. . . . • . . • . • .. » José Martinez Ferrer , . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . •. .
Otro. • . . . . • . . . .. »José ~ortes .!1ivel'a., . : " ..•..•••. Regimiento de Pavía-núm. 48.
Otro. . . . . . . . • . .. »Estamslao ~ ava5~0 Bíosca \ "
Otro. . . . . • • . • . .. 7> Andrés RUI:l: Goñi .•.••.•.• ',' • • • • • • • • • • • • •• .
Otro , , •.. .•••... lP Eladio Fernández González.•..•.••••.•....
Otro. . • • • • • • • » José Hemández' González ~ •• IIdem Borbón núm. 17.
Otro •••••••.•• ~. lP Luis Cerero Vala .••••••••••••••••••••••••• Idem ReserVa deOádiz nÚlQ. 98.
,J.i::: . ~. ';' .. '" '; " _'. <.,.... -,' i. '1,",
© Ministerio de Defensa
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D~stlno actu alNOMB R ES oClases
Segund o teniente
escala acti va.; , »
Otro . . . . . .. . . . .. "
Otro.....•...... "
Otro . . . ... . •. ... "
Otro , »
Otr o .
Otro . , »
Segun do teniente
escala 'reserva. .
Otro ..•..•.... , .
Otro .. .•.......•
Otro .....•....•.
Otro ....•... I;.;; ••
Músiao mayor •..
oPrimer te nien te '.. D. Federico Martfnez Filla . • • . •• . • ~ •• •.•...•.• ' \ .' .
Otro .......• .... ~ II Jo sé Mén dez Tourrier. . .....•.... ...... ... ... R . . o t d p' '. f ún 4'8
Otro II Luciano Marauri Ordaz.......... . ......... egmuen O e avan m. . .
Otro , ; ~ . II Cristóbal Abrio Aeevedo .
Otro ~ ~ • .. : II Manuel Cordón Pérez ' : o, . ¡Idem id . y Escuela SUperi!1r de Guerra-..
Otro . . .. .. .. . . •. :t F ernando de loa Torre Ca?tr,o , i .
Otro .. . II Rafael dé la Cuesta Quesadá " i
·Otro . . . • : . . . . . . . II J uan Guerrero Gómez ;· l
Otro, . . . . . . . . . .. JI Carlos H ern ández G ómez.•.... ; I
Otro , . . .. . . .. .... II José de Toro Loreto... . •. • . . . . . .•...... : ,;:
Otro . . . . . . . . . . . . II Manuel Diaz Gijón ¡ •• •••• , •••••
Segundo teniente .
escala activa... II Fernando López Castelló .
Otro. . . • • . . • . . •. II F r ancisco Eadv. Triana ...•••.. ; .•. ... .. , ..
Otro , . » Manu el Cobi án Datzcera ,....... . .
Otro . . • . • . . . . . .. ". Mariano Morote Lucio Villegilli ; 'Regimiento de Pavía nú m . 48.
Otro ..•.••..... , JI F rancisco Valiente Arreit e.... . .....•....... /
Otro . .. . .. .. .. . . ~ F ranci sco Ca:ntos NadaL · , .
. Otro. . . . . . . . . II Rogelio Mestre Barahona .. ; .
Otro ,; ~ José Ferrer Izquierdo.. ; ;. ,; ,; .
Otro •. . .. . , . . . • . II Francisco Puig Izquierdo. . . . . . . . . .. . .
Otro . . . ..•. . • . • • . II Luis Bá nchez Medina ' .' . . ; .. ; ; . • ,;
Otro '" '" JI Antonio P ástor Cano : : ~ . , ..
Otro ...•...... " ~ Justo López González .. : .. : : ,; ; /
Otro . . ... . . . . . .. II Everardo Sánchez Medin a ; ..
Otro•. " : 1I Gregario Guti érrez González '
Batallón expedicionario de CataluÍia mim . 1-
Teniente coronel. D. Man uel Alvarez Arenas , (
Comandante. . . . . ,. Juan Val:> Caste lo .. : . . . . . . . . . . . . . .
Otro . . . . . . . . . . .. ,. Nicolás ,Navaá o lnsa ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g~i~~~~ : : : ::: : : : : ~~~~~nL~f::Li~l~~~a::il¿~::: : ::: :: :: :: : . :::' :{Batall6n Cazad~res (le Cataluña nú m. L
Otro " Manuel Alvarea de los Corrales . : )
Otro . . . • . . . . .. »Ant\lnio Iglesias Igles~a8 : " .
Otro ' .. » Manuel. Dasí P untarr ó , . . . . . ' " e "•••• •
Otro » Diego Jiménez Turdll. · ·· · .. : .. · .. · .. ··)Id l 'Cl '¡ 17
Otro '" '" "José Pereull Gornez , ..... ...•... , \ em e e U )¡t nt m. .
Otro . . . . . . . »Fra ncisco Villo-Iada Torres.. . .. • .... ...... ·.¡Regim iento Infantería de Granada núm. 34.
Primer teniente.. »lIIigtH;l F rcsneda .:\lengíbar " , " , .
0 ',1'0 ......•..... " Angel Cores Alegre .......... . . ......•......
Otro . . . . . . . . . . . . II Miguel Bur ón ~tón ' ,'" .,. . . . ....•. "' \ "
Otro .•... ,...... i (,., :~r ·uJe¡o. NRgú:~ra~ Be.l.inchéili. . . •. •.. ........ \\Batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
Ot í'O•••••••• , • •• . 1> Díego GarCHl. San,tps • , .•• , ••• •. • •• ••• ..••••
Otro " II Emili6.Saenz de Tejada:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Otro , ...•.... . " "Gabriel Gil Sánchez .... ... ... . . ... . . . •. '; . . .Se~:c~t~ r::~;~~~~ ,. J:ruan .vic~~t? Pau~ ... .. •.• . , , ~ :.: !3utii !lOi~ ~azl(!i?I:~6 d~.~~IÍ. ii~.ri1 . 17 :~S~1?~ có.n.ce~t(¡"
Otro ' .. ,. . ... »Nataho 'I'ejeí ro ~rav.o . . . . • . .. . .. . .. . . . . . . ", 1%1 eT¡)~eo . de pri1i).er.tente~te ,. c<?n arr13gto al tl.rt . ~
Otro '" . .. »Barto lomé García Blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . de lu .vIgente) ey de presupu~sto.s' .
. . .. ( Bat~ll¿u Cazaaor~~ ~e . CataIun.a núm.:, ~ . -::-:-~e l~ con-
Otro "FrancIsco B jnilla Angu ita ~ ' / cede el empleo d;ep rlm er teIllente,c on arreglo 111 ,ar-
. t icúlo 24 de la VIgente ley de presupu estos.
, ' rAl~'edo Navarro Serrano . • . . . . . . ' , · }BIl.tllllón ClIzadores de Cataluñ a nú m. 1. '
GUIllermo Lecea Macias ' .
Rafae l Mora Sán chez J
Enrique G?Dzález Rodriguez ' t . . . " .
Berull rdo Sam pe lro Augel : ,I dem 1'1. de Ouoa num o 17 .
Rafael VilIegas Montesin os . . . . . . . . . . .. . \
bl1lvudur Rosado B~cl1rm , . . .. . .
. i
» Isidoro Barrallo Vf'ga . . ¡ ,
» Rafael SegU):a Sonoche '. . . . . . . . . . . . ~ ' . .
» Manuel Marquéz Aguilar ,ldem de C!~taluña núm. 1.
» Pedro González de Abt\jo. ·.•.. ... ....•...... ¡ . '
, ll Antonio Avalol'l Sánchez , .. :.1
» Emilio Borrálil Villmo ... ••.... .. ',' , . . . • . .1
Batallón expedicion!lrie de Górdoba ilÚm-. 10
Tt'nient~ coronel.. D. Federico Navarro de la Li nde ; IR ' ~,; +." d' C· ; 'd' b" ú 10
Coman dante »./Raf&el Sel:icJ:¡.9.l,A,l.egri lj'-.: .:., :.:: ":. 1 egun~~n.w e J o: ;o an m. •'
Otr~tá" "" " " »' t"~.t¡¡;'1R. · Lt'i'W}·~11J'¡·I.i~ ';':' " ; . , · I.r.d,~¡;n Ee¡;~J;v.l}.q~.~fatki4 ..púm:.;:.72;
Capl n......... ,. ancisco López lrizarri ; ' . . . . . . . • . . Regimientó de' COrdblm núm. 10, .' .
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Capitán D. Francisco Rodríguez Gareía ~ ,
Otro. • • . • • . . . • •• ~ Facundo Sánchez Pozuelo ................•.
Otro. . . . . . . • • • •. ~ José Nestares Bueso ..........•....... ' Regimiento de Córdoba núm. 10.
Otro .........• " 1> Faustino Manzano Peragalo, .
Otro. . . . . • . . . . .. ~ Pascual Catalan Torres. • . • . . . . • . . . . . . . . . . . .
Otro............ ~ Antonio Barrera Roniano ' /Regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
Otro............ 1> Juan Ballesteros Rodríguez ... •.... .. , . ' Zona de Málaga.núm. 13. -
Primer teniente.. ~.Juan Arjona Alberni. ...•....... , .. , ...•. \ ' . .
Otro ..••.•..••,. . 1> Salvador Santos Rus , , .
Otro ;. ~ Fernando Urruela Sanabria : ..•. , .
Otro .••..•..•. ;. ~ Emilio Moreno <.?lmed~ Regimiento de Córdoba núm. 10.
Otro ~ Juan Castro Nuno MOrIllo...... .. .
Otro............ ~ Juan Altozano de la Riva .•..... '
Otro. • . .. . . . . . .. ~ Juan Villarreal Carbajal ' .
Otro. . . . • . . • • . .. ~ Fernando Muñoz Jiménez . . •. . •...........
Segundo teniente . ' d '{Idem de Córdoba núm. 10,-Se les c~ncede el empleo
escala reserva., ~ Pedro Lopez Go oy........................ d . teni t lIt 24 de la vi
,. M' R' ' e prImer e111en e con arreg o a ar. , e a VI-~tro ... "...•.... . ~ CeCIlIa . erlUO UlZ.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • gente ley de presupuestos.
Segundo teniente l . '
, escala activa... ~ Manuel Sáenz Cruz .....•.....•....•.•.•.•.
Otro.. .. . . .. .. •. ~- Enrique 'Avilés Melgar ..
Otro ; . .. 1> Emilio Casus Martínez , .
otro .•.......• " ~ Miguel Castilla Muriel .•.......... ; ...•....
Otro. ~ Joaquín Ortega Pereda .
Otro. • . • • . • . . • .. ~ Emilio Romero Fausto " ....••••.•.
Otro............ ) Fer~ando Valero ~arragan ; Regimiento de Córdoba núm. 10.
Otro••....... -. •. ~ Mariano Alba Espiga ..........•...........
Otro............ 1> José Aurede Fernández .....•.........•....
Segundo 'teniente
escala reserva., ~ Manuel Garcia Domingo .........•.........
Otro ~ Joaquín García Huertas ..
Otro............ ~ José Rey Mejuto ..........•..... •.........
Otro. • • . . . . . . . .. ~ Emilio Fernández Iglesias ; .
Batallón expedicionario de España núm. 46
Teniente coronel., D. Manuel Albergotti Tizón ................•.. h1egr'mie t d E - ú 46
Comandante.. . •• .» Jaime Calvet Puígdomenech..•. ~ .....••.•..5 n o e uspana n m. .
Otro............ l) Vicente Garcia Lozano ........•.•.......... Zona de Valencia núm. 28.
Capitán......... »José Faura Serrano .
.Otro. • • . . . • . • • •. ~ Antonio Ramírez León .................•...
Qtro.. . . .• •• • .•. »José Ta~averól;lCantero .. , ., .... , . . . . . .• " . Regimi~nto de Espafía n~in. lIt
Otro. •. . . •• .• . .• »FlorenclO Gutdérrez Garcís.•.•.............•
Otro.. . . . .. .. 1> Franeisco Garrido Barado .
Otro. ;.......... »Mariano Siminiani Bernardo , , _
Otro •••.•••.•. ... ~ Francisco Leal Armesto . .••...•........•.• 'IZona de Valencia núm. 28.
Otro. .•.. . .•. . .. ~ Francisco Bánehes Gareía ; ..• ' Regimiento de Otumba núm. 4~.
Primer teniente.. »Juan Barbera Serrano.....•....•.•..•...•.. lIdero de España núm. 46. .'
Otro. •• .•...•... ~ Pedro García Solana...... .. •. .• ... .•• . . •. . . ,
Segundo teniente . . ' ' . . '. . . ' I
escala reserva.. :t José Pérez MilIán ... , ..........•.....•.•..
Otro. . . . . . . . . . .. ~ Bias Caballero Villalábos .•.•.....•......... rdem d~ España numo 46.-8e les concede el empleo
Otro.. . . ... . . ... :; José Ro.drigu!3z M~rquez . . . . . .. . .. . . . . .• .. . de primer teniente, con arreglo al arto 24 de la vi.
Otro.. .. ••... . .. l> Flo:'entlllo Díaz Men~ez. ~ ...•............•. , gente ley de presupuestos.
Otro •.... " . •. .. ~ Jase Garcia de la Torre .
Otro............ l) Antonio Navascués Lahuerta .....•.........
Segundo teniente , I
. escala nctiva.. . :; Pedro León Ortega .............•....••....¡ .
Otro. • • . . . . . . . .. ~ Cristóbal Talaverón Marcos " . . .• .
Otro ~ Arturo Roldán Arévalo , .. . . . . .. . . . . . .. . . ,
Otro •• .-......... 1> Fulgencio Gómez Carrión Regimiento,a~Españ!i. nú~. 4~.
Otro •••••....•. , ~ Adolfo Roca Lafuente....... .•.......... "'j
Otro............ »Mariano Mingez Enriquez ..
Otro ~. 1> Jos~ Ga~cia Mor~no .
Otro ••••.•.•.•••• José ROlas Rodrigues ..•••........•..•...••
Segundo teniente. I
escala reserva.. »Pascual SálZ A.Igarra. . ... .. ... ... ... . . . . . . . \)
Otro... . . . •••.•• »José Fernández Sáiz ..•.•..•.•.•••....... , .
Otro............ ~ Antonio Rivera Moreno •• ~ ....•.....•......
Otro :; José Ramón Puig .• oo Idem de España núm. 46.
Otro. ••.. •• . . . .. 1> Salomé Gareía Catalán..... . . . . . . . •• . . .••. . . . ' '
Otro...... •. ••.. ~ Victor Pascual .Tapiz..••••••.......•..•••..
'lIJo•• ~ .,. ; ¡ •• ; • ; ~ .ManuelGarcia Rodrtau~ .••••..•.••••••...









Batallón expedicionario de Sevilla ~úm. 3~ ~
Teniente eoronel . D. Federico Alvarez de Lera-Zaragoza.• " ..•.. ")R gí . to d S ill ú 33
Comandante. . . .. ~ Calixto Rios Ochoa ~ : \ e mien . e. ey . a .~ ,m : ..' .
Otro............ ~ Gonzalo Sales Serra ; IZona de Valencia núm. 28.
Capitán......... ~ Baldomero Oñate Soria....... • ....•......•. j '.:
Otro. • . • . . • • . . •. »Blas Ramos Alcázar. ~ '•..............¡ ".'. '
Otro " »Eugenio Gómez Hernández .............•... IR . . to d 'S '11 ün 33
Otro »Antonio Gonzalo Grima ...............•..• '\' egimien: , e . ~.'? a,n , ~~ " t:
Otro " . " . . . . »Raimundo del Valle Ballesteros ...• " ... '" .
Otro ..•.. ", • . . . •. :t Juan González Belíjar .................•. ~ . I . .
Otro »Francisc0 Náéher Estévez \Zona de Valencia núm. 28. '
Otro......... .. »Vicente Clíment Zimmermán........•..•.•.. Regimiento dé 'I'etuán.núm. 45.
Primer teniente'•. »Dán;aso HernándezMayayo / . '. " ' . : ' . .
Ot~o .......•... , »Lumo ~lázguez,Mateos ...... ............ ...• ¡Idem de Sevl1la núm. 33.
OtlO........ . ... »Antolllo Cánov as Martinez 1 '
Segundo teniente . . '" . I .
'escalareserve . ¡ ',» Francis co Avila Escalona ( ..
Otro......... ... " Iñj~o J OS€l Castro ..: Idem d~ SevilIa.núm~ 33.-8e les eoneede el , emple.o
Otro............ »J~hán Gonz~lez Te~adQ , de prrmer temeute, con arreglo alart. 24 de la VI-
Otro............ »MIguel Rodríguez Jlménez.................. .gente ley de presupuestos.
Otro... •......... »Marcelino Sánchez Herráez .
Segundo teniente
escala activa... ;) Gregario Sabater Aranda ................•·..
Otro. • . . . . . . . • .. » Luís Angosto Palma ............••..•......
Otro " »José Estrán Riera .. " , ..• " ., .
Otro. .. • • .. .. . . . 11 Cándido Mir Montero .
Otro ••.•..... : ., :t Francisco Carreras Lafuente•....•.........•
Otro. . • . • . • . • . .. »Santiago Laiz Fernández ••.••...... ....•...
Segundo teniente
escala reserva. . ) Ramón Rodríguez Crespo....•.••.•...... .- . • .
Otro_. . .. ... .... ~ Emilio Arrando entanda ·Regimiento de Sevilla núm. 33. '.-'-- "
Otro ; .. ;) Salustiano Blasco Vera ..•...••••..•••.•..••
Otro............ »Victor Ciórraga Sánchez.•••....••.••....••.
Otro .....•...• " :1> Cristóbal Ríos Alfarache.••.•...•...........
Otro ... .••..... , ,. Francisco Mu ñoz-Illana .........•.•.....•. .
Otro. . • . . . . . • . .. ) Domingo Expósito Trinidad ...•............
Otro. . . • . • . . • . .. »Antonio Román Jim énez .•.•..........•.••.
Otro .•.•...• ;... :t Antonio.Ruiz ~uerra ••...•....•..•.......• ,
Otro. . •• ..• . •••• ) Eloy Pujalte GlI. • . . . . . . • •• • • . • . . . • • . • • . '" ¡
Otro. . • .. . . . . »Miguel Castillo Diaz I
Médico provisio- I
nal , , . •• ••. ••. 11 Ginés Alarcón Fernández.....••••.....•.... Distrito de Cuba ...
Batallón expedicionario de San Quintín mim: 47
, ., . . . ~ - , . : .
Teniente coronel.. D. Ramón Pérez Ballesteros ••......•...•....• '/R . . t d S· Q' ti ú J7
Comandante " » José Salvador Falcón; :' ~ egnmen o ~ !lin um ,n n m. ~ .' ..
Otro .•• ~.. .. • . .• »Hilario Rui'z RulZ ¡Zona de Barcelona D~m. 59. '
Gapitán »Felipe Sobani pana , , . ,. . ' , " ~~ ;, ,?1' . ·,...·1. '. ,'. '
Otro '.' 11 Ham ónMarzal Gigli....................... .
Otro.. ••.•••• . .• }) Perfecto Serrano Rodriguez ......•.•.. " R . . t d 8 Q' ti ú 47
Otro............ »Grego~'ioPastor Fernández ~ egnmen o . ~ . :~11 .um n n m, t"
Otro ...•.•.•.. " }) Faustino Martinez Antón .
Otro, . • ... • . . . • .. .~ Jqsé Díaz Saco. .' . ... , ..•••.....•..•........
Otro............ "Juan Garniea Guaita ...•.••...............IZona dé Gerona núm. 24.
Otro............ ,. Vicente Hem ández Pérez ....•......•.•....• Regimiento dé Asla 'núm:-i5.
Primer teniente .. " Manuel Andia Riera .............•.• ••..•..¡.~ .: '. .' ., :.:.;. .:.. :.".:.
Otro. . . . . . . . . . .. ) Angel Ram írez González.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. R . . t d S Q' ti ú 47
Otro............ ) Cirilo Cortés Pazos ;......... .egtrmen o ~ an uin n n m. .'
Otro............ »Vicente Jiménez Rodríguez ;......... " .: , . .' ,
Segundo teniente . . . , I .
escala reserva.. »Barnabe Vaquero Gutiérrez ......•...••.....
Otro........... ,. Victoriano Quirós Rojas .
Otro ............ :t Enrique de Juan Salcedo.... ........... .... .
Otro •...•...•.•. »Félix Albarrán Platel, ..•......•......•.... Regimiento deBan Quintín núm. 4:7 .....:-.8e les concede
Otro ,; . .• • •. • . .• »Enrique Hernández Urbón.•.....•......• " • el empleo de primer teniente, 'con:arreglo al art,"24'
Otro ..•.•••. c.;; •• }) Federico San Millán Artola , . . . . . . • . . • • . . . . . de la vigente ley de presupuestos.' ; . I ,,')!,' ¡ ... , ,, ' ,
Otro " ) Antonio Alvarez Alonso ~ . . . . . . . . . "..' ' .:'" l '
Otro ............ II Pedro Garcia Quevedo ............•........
Otro. . . . . . . . . . .. " Matias Rodríguez Castellanos. : ....•...•....
,Segundo te?iente . . . " , " " . , ; ~ . . . ~ ' . , . '. 1
eS,etl.la actl'~a ... »Ignacio Fernández Torre~madas ..• ....... ''': .~ " .
Segundo tenIente . ' . RegImlen·to de San QUIntín núm. 47.
escala reserva.. " BIas Martl'n Vela"co " . .. .. ',' : . ; ¡ .: , ,.~ . . "
p ••••••••• ~ • • • • • • • • • • • .• • . . . lO , . . . '. .. •
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escala reserva .. D. Miguel López Pérez .••.••.............. " ..
Otro............ »Ramón Oornel Mora , .
Otro " »Miguel Martines Martínez o' .
Otro , »Agustín Cubas Víllanueva o
Otro •. , ..•..•.•. ' » Vicen~e ~errano Zulo:aga ....• o. o " Regimiento de San Quintín núm. 47.
Otro ,; . . .. . . •. .. »And:oes Sáll;chez Escribano " . \ . ' ,
Otro »Balbmo LUlS Blanco .
Otro. • . . . . . . . . •. »Manuel Sáez San Antonio .. " o o. . . . '
Otro " »Joaquín Muuné Rovira " o.. . .
Otro •........... I » Manuel Gil Navarro o .
Batallón expedicionario de Navarra núm. 25
Teniente coronel..jD. Emilio Perora Abren o , . o.. ·····)R . .' t d N ú 25






































» Juan Calvo Altura [Zona de Barcelona núm. 59.
» Augusto Conzález de León !
» Francisco Pérez Martínez .....•.............
» Tomás López Gil. , . R . .• t d N . . ., 2'5
» Francisco Alvarez Rodríguez .•... , . . . . . •• •• . eglmIen o e avana numo .
» Juan Hernández Hermosa , l
» Pedro Marqués Bagues. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . '
, Franci~co Mt~llo Ni,stal. '.' . : o. 'jldem de, Lu~hana núm. 28.
}) Valentín 'Guillerrnín Sagarmmaga . . . .. . Ielem de ASIa núm. 55.
» Ricardo García Alpuente ( .
» Enrique Pereta Abreu ~ .......•.....
) Raf~el Oarpio Rosado , ,./ Regimiento de Navarra núm. 25.
}) Bemto Lueas 'I'aracena .
» Emilio Mayo Andrés .
, ' ' I
» Juan Alonso Aynla ~ /
» Vicente Murillo Aguilar ; o _
~ Isidro Martín García Regimiento de Navarra núm. 25.-8e les concede el
» Pedl:ooGrau M~r~o.. ".' . ',' . . . . . . . . . . . . . . .. '\' em ~leo de p~imer ~eniente, con arreglo al arto 24 ele
» Aquilino Rodríguez Garda . , , . . . . . . . .la VIgente ley de presupuestos.
» Ricardo Pérez Iglesias .
» Antonio Gómez Lázaro I
» Nicolás Llari Areny 1
» Oeferino Blanco J over..•...................
» Antonio Riquelme 'García .................•
» Julio Longedo Sadaba ',' .
» Gervasio Bermejo Luján ~ . . . . . . . . . . . . o
» Francisco Jordán Mancho.................. '
» Eugenio Llichenta Baigorri. ..............•. Regimtento de Navarra núm;'-25.
» Manuel de Mera Pérez •..............•.....
» Domingo Grabalosas Vidal .............•...
» Pedro Carrasco Pérez .
» Domingo Cortés Abad ..........•..........
» Valentin Cortés Cautín .
,» Salvador Garrido Abenza..................• /
Batallón expedicionario de 'Mérida numo 13
Teniente coronel. D. Leonardo González García ...........•......¡
Comandante..... »EnriqueGarcía Gordon , ............•...... •
Otro. . . . . . . • . . .. ) Ricardo Bocio López................•..••..
Capitán•..••..• '. ) Juan F~rnánd~zCuerda Cazadores de Mérida núm. 13.
Otro............ »JuVel1ClO Rodríguez Hubert j
Otro ..•••...... , »Lorenzo Aguado GIl .
Otro............ »Jo:;é Hermida Alvarez .
Otro............ »Valerio Raso Negrini. ...........•......... .
Otro............ »Vicente Alvarez Ardanuy IIdem de Alfonso XII núm. 15.
Otro............ »~?lÍl:arpo O.ebri~nMarroquí. ...........•. ' . lIdem de Figueras núm. G.
Otro............ » '11111oteo Brinquís Marzo , \
Primer teniente.. »Eloy Hernández Ovejero \
Otro.. •. . . . . . ... »José Moya Lítrán. " .. " .. , ...•....•..•. ~ . . ')
Otro ..• ,. . . .• . .. »Juan Rufilanchas Lozano.•......... " .
Otro. • . . • • . . . . .. »Ricardo LacaJ?-al V~llar > •••••••••••• Idem de Mérida núm. 13.
Otro ...•...•... , ,) Leandro Osorio Buisens ~ , .
Otro............ »Joaquín Basols Olíver -.
Otro. . . . . . . • . . .. »Félix Pastor Torres : ........•..... ' .
Otro....... •. ...» Eduardo Lagunilla Solorzano. .•. . . .• . . • . -
Otro •• ; ..••..•• o »Luis Sánchez Paeheco...•....•..••.••••.... [Idem de Alfonso XII núm. 15.
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Primer teniente .. D. Julio Suso López \
Otro............ »José Mandado Salomó•...............••••• ° d d Alf XII ú ' 15Otro F d L' D h aza ores e onso n m. .r ..•.•••..... » ernan o opez, omenec .,. , ,
Otro. . • . . • . • . . •• »Antonio Pérez Montoya, . , ' ,
Segundo teniente1 . T ' ' )Mem de Alf?nso XII.núm. 15.-Se le concede t?l em-
escala reserva.. »AntonIo Vallejo Hemández / p~eo de primer teniente, con arreglo al arto 24 de la
, VIgente ley de presupuestos.
Segundo ídem es- l ' ,
cala activa..... »Joaquín Quiraute Flores. .•.. . .......••.. ,/
Otro............ »JYlanuel Codina Labres .................•... 'Id d Mérid Ú 13
Otr M ' 1° .. ' ~ G ti \' em e J.Úen a m m. .ro. . • . . . • . • . ..» anu~ ,orr~:llli::i u Ierrez ..... ' . . . . . . . . . . . . , ,
Otro .•.. '.. . . . . .. »FederIco Quirante Durán .•.•..• , , .
Otro '. " . . •• »Eugenío Gareía Ferrer .. , • )Id d AH XII ú 15
Otro.. • .. . .. "Luis Olot Lloret ~ \ em e ansa n m. .
Segundo ídem es- . ¡
cala reserva.. .. »Simitrio del Valle Munguira " .. " ~
Otro •••••.•••••. "Eugenio,OhavesMonforte ...••............. " '
Otro .....•. ~ ••.. , l> Mam~el Izquier,do Oercos.....•.•..••...,..•. Idem de JY,'1érida núm. 13.
Otro............ »NarCISo Rabasa Amat...................... .
Otro : . .. »Miguel Sánchez Amoróss • . • . • • . • • . • • • . . • . •. ."
Clases NOMBRE s •
30 octubre 1895
..'", ~ . ~ ,.
, Destino actual
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Batallón expedicionario de Barbastro núm. 4
Teniente coronel. D. Lorenzo Vid~l Salas '/Oazadores de Barbastro núm 4.
Oomandante. . . .• » Pedro Ballarín Fuentes..•..............••.. \
Otro ..•..•....•. »Ramón Ruiz Naharro ..•.........•......... [Zona de Zaragoza núm. 55.
Oapitán.... .•••. ~ lVIanuel Herrero Malina ......•...••.....•... )
Otro. .. • •.. .. . •. ) Élíseo ~ubirá Castro ·,·t .
Otro............ »José ~mperad?rFéle,z..•.••.•..•....•...... )oazadores de Barbastro núm. 4.
Otro. • • • . . . . . . •. JI Francisco Mann Sánchez... . • . • . . • • . . . • • . • . . -
Otro. . • • . .. • » Epifanio Mariones Ai·anda ~ , .
Otro ..••...••... »Oarlos Lucía Vicente.....•.••............. 'IIdem de Albn, de Tormes núm. 8.
Otro ..•••.... ' .. »José F~rn¡lndezNocetí., •• " ......•......•.. Regimiento del Infante núm. 5.
Otro .• , . .. . . . . .. »Antomo Huertas Ortega .......•............ Zona de Zaragoza núm. 55. '
Primer teniente.. »José Garoía Marceu...•••.............. " . . .
Otro............ »Jo~quín Su~nmer ~e la Oabada ,. Cazadores de Barbastro núm. 4.
Otro •.•........ , »Leon Luengo Oarrascal....... .. . . . .. . . . . . . . '
Otro. . . • • . . . . . .. »Ladislao Diez Rodrígues.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Otro ...•••. ',' .•. ) José Irigoyen Torree ¡OazadOres Alba de Torme,s núm. 8.
Otro............ »Rafael Torres Marbá Idem íd. y Escuela Superior dé Guerra. , ",
S do te' te' ~Idem de Barbastro núm. 5.-0on el empleo de pri-
egun la reserva 1» Vicente Auseré ,virus.... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . mer teniente, según el arto 24 de la 'Vigente ley deesca erva.. \ presupuestos.,' ' .
Segundo teniente . ' 1, , ,
escala activa... »Eduardo Lon Lage ........•........•.......
Otro. • . . • . . . . . .. »Miguel Aranda Aranda .
Otro............ »José Cámón Návárro , .
Otro............ »Emilio Gómez del Villar .
Otro , . . • . . . .. »Mariano González Fernández '
Segundo teniente
escala reserva., »Pío Aceña-Nayarro.................•...... Cazadores de Barbastro núm. 4.
Otro............ »Manuel Balaciart Martín '
Otro............ »Tomás' Palancas Iturraspe.................. '
Otro............ »Juan de Mera Pérez..........•.............
Otro ,; . .. .. .. »Simón Herrando Jimeno .
Otro ..•.. " .. . .. ) Juan Ramos Díaz .
Otro. . . . . . . . . . •. »Enülio Borrego Vide .. , .
Músico ,mayor•.. » José, Sánchez Cortés .
Batallón exp"édicionario de Sicilia numo 7
'I'eniente coronel.. D. Juan Oirl~t Butler. _ '/Regimiento de Sicilia núm. 7.
Comandante, . • .. »Joaquín Linares Píñero..••.•..••.•.....•...J
Otr~............ »Manu~l de la Torre Marsoa , ..............•. [Zona de San SebastUm núm. 19.
Capitán, . . . . . • .. »FederIco López Campos )
Otro............ »F111~encioMena Oasíllas.................... , ,
Otro. • . . . . . . . . •. »F1'OIUm V:ernát;ldéz Borras '.\Hegimie'nto de Sieilia núm. 7.
Otro. • • . • • . . ........ »Matías DIez Miguel ....•..•..•.........•• '.. )
Otro............ »Francisco Antequera Masó ~ .
Otro »,Juan'l'ablas Ducas........................ '
Otro .....• : . . . .. »Francisco Largo Vargas ...........•........ IIdem de Lealtad núm. 30.
Otro. .• ••.. . . . .• "Jacinto Pascual Arranz [Zona de San Sebastián núm. 19.
brimel' teniente.. »Andrés Olaraco Paoho...........•........." l
airo. . '.,. "Felipe García Belinch.ón.........•.......... Regimiento de Sicilia núm. 7.
ro. • • . • . . . . . .. »Ramón Civantos Buenaño ..•.. ; .••••.•• ~ •. : '
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Primer teniente .. D. Emilio Alaguero Vega .
Obro............ »Bernardo Mesonero Hernandez .
Otro. . . • . . . • • . .. :& Ricardo Ferrer de la Fuente ·. o .
Otro ...•••...• o. »Marcial Otero Conde oo. o
Otro .....•.•.... »Juan Redondo Cerrajón........•. o. o o' Regimiento de Sicilia núm. 7.
Otro. . . . . . . . . . .. »Francisco Borge Mencia .
Otro. . . . • • • . . . •. »Jenaro Ramiro Puras .
Otro. . • .. .. . t Bruno Cembrano Oteruelo. : .
Otro............ »Faustino Hernández Calvo :.
Segundo teniente . ,. ,. . . .
escala rysyrv~.. ~ Agapíto Cortes VIvas ....• : ~Idem de Síoilia núm. 7.-Se les concede el empleo de
Otro .••••......• , :& José Sayavera Machío :........ . primer teniente, con arreglo al arto 24 de la vígen-
Otro............ »Lory~zo.Muños Orense..................... te ley de presupuestos.
Otro. . .. .. .. .. . . »Ladislao Ga!cia Rhin : ¡.
Obro............ »Telesforo MIguel Santos .
Otro............ »Mariano Sánchez Bosque .
Otro •••••.. " .•• »Demetrio Bravo Dorado .
Otro »Laurentino González Ceballos '\Id d' S' T ú 7
Otro............ }) Ramón Gama Garcia \ em e icuia n m. .
Otro............ »Juan Fresneda Bolado..................... .
Otro .•.• o• • • • . •. }) Franc~Bco Baíl Gil .
Otro ..••.. o. . . •. »FranCISCO Romero Velasoo ..•........... o .
Otro »Francisco López Nú·ñez..................... •
Batallón 'expedicionario de Cantabria núm. 39
Teniente coronel.. D. Pio Esteban Roa ......•.....••...•...•....• )R . .' t d C t bri í 30
Comandante ..... :& Federico Gómez Mariscal. •...•..•••...•.... , fg~m1en o e an a rra m m. 'l.






































» Manuel Llopís Ruiz , .......•..••.•.•.. [Ayudante del general Santiago.
}) Segundo Vázquez Viaño .
» Francisco Castellanos Cervantes •.•.•......•.
}) Rafael Carmona Bautista .....-•.'.....• " .. ; :'R . . t d C t brí ú 39
» Juan Portugués Román..•••. ~ ••.. , • • . . . . • • • eglmren o e an a na n m. .
» Pablo Escudero Bozal. .....•. ; ••..•.....•••.
}) José Eirás Grande ...••.•..•.•.•. '!'J. •••••• •• '
» Mariano Moreno Hernandez :' 'IId~m de Andalucfa núm. 52.
}) Serafín Campillo Noriega ...•.•...••........ Idem de San Marcial núm. 44.
» Juan Sánchez Bárcenas "1 ..
» Gregario Erlés Rodríguez ........••.•...•...
}) Pedro Pérez Serrano ....•...................
» Ma~imino Azofra Tovias Idem dé Cantabría núm. 39.
}) J '" Pardo GarCia,.' .•......................' . \
}) Alejandro Zapatero Corona, .....•••.........
» Desiderio Escobar Requejo , ' ..
'"
}) Angel Prieto Gutiérrez ( , . ' . '. "
}) BIas Vasco Bo::delL. ~ ,.,._ Id~~ 4~ p.{\'J;l,:.tab:J.'l~ núm. ~~.-S~ les concede el Eil:¡:n-
}) Severiano Cañivarro Moreno ....•.......•• ~", P,.1eo...Cie prrmer teniente, con arreglo al art:!M de
}) Martin Hernández Murga '" . . . . . . . . . .• •. la vigente ley (le p:resup.llestos.' ' .
» Ramón Miranda Martino : : . .
I
» Félix Antón :!fuentes.......••••.••....... ., )
» Gonzalo Ramírez Esparza /}) Alfredo Moreno Lizárraga : .•.
» Celso Güelvenzu Martín : • :
» José Güelvenzu DIlate .
» Agustin Concepción Sancho ..•.......... , . '.' Idem de Cantabria núm. 39.
» Pablo Ayensa lriarte , . , . , /
»' Saturio Melgosa Pérez , " , , .. '.
}) Pedro Hualde Adin , .
» Magín Rodríguez Vasaló , , ..•.....•
» Jacinto Meradío Gutiérrez , . , ...•. , .
» Julián Fernández Garcia '..
» Rafael Martinez Arias ......•• , ••.• : , ••..
Batallón expedicionario de Bailen núm.~4
Teniente ooronel.. D. Emilio Sanz Duricart .......•....•........ '~R . . t' d' B '1' ú 24
J . Ló F 'd egumen O e al en n m. .Comandante .. , ., }) ose pez ernan ez , ....•....
Otro............ }) Isaac Garcia del Valle ...•...•••.••• , ..•.. ··.IZonade Burgos núm. 11.
Capitán......... }) Félix Arce Diez."., •...•• ,., •.••...•. ,' ••. '!" . .
Otro ..•.•.•.• , •• »Pablo Moya Ayala... , .. , ...••..•••••••••.• R .. t d B '1'
O . G d R' A t che egnmen O, e al en núm. 24tro .. · :. erar o lvera re.................... •
Otrl) •••••• ~ • • .• ) Domingo Alonso Pino. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • .




Capitán •.••••••• D. Antonio Heres Peláez .....••..••.•...•.••. 'IR . . t d B il é • 24
Otro .•.•..•.••.. » Bern ardino Sánchez Tembleque , . ", \ eg:¡mlen o e al n numo .
Otro. .. .. .. . . . .. » Les~es Asenj o Rodríguez.: ; IIdem de San ~arcial núm. 44.
Otro............ » Or081O Sánchez Tutor Zona de Logrono núm. 1.
Primer teniente . . » Juan Fem ández Pérez , ( .
Otro .........•.. » Jei'6nimo Aranzabe Oremer R . . t d B ilé ú 24
Otro : .. ; » Vicente Rojo Mendoza.. , .. .. . .. .. . eglmlen o e a . ny~. .
Otro » Edu ardo García Fuentes ..
Otro .: :'.' »Fernando Alvarez Arnuy , IIdem Id, y Escuela Superior de Guerra.
Segundo teniente . .. . . ,
escala reserva., » José Loma Osorío Benito....... ..........•. \
Otro .. :,: •..... : .r »}uaI¡:Becerra !~rreira; ... : .. " .. , ........•. Regimiento ~e B~ilé~ núm.,.... 2.4.-.Se le.s.concede. el em-
Otro. . . . . • . . • . •. » Balvador CastIllo Morán, . . . . . . . . . . . . . . . . . . • pleo de prImer temente con arreglo al arto 24 de la
Otro ..••..•...•• »Gregorio Ac~ña Nava~o , . . . . . . . vigente leyde presupuestos." , . ' . "
Otro. . . . .• .• . . .. » Cosme Santiago 'I'urríón ' . . . . . . . •.• " . .
Segundo ídem es- . I .
cala aetíva.. . .. »Eduardo Carbajo Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . '
Otro. . . . . . . . . . .. »Félix Ayala Arostegui. .
Otro , » Diego Mayoral Monforte ..
Otro. . . . . . . . . . .. » Manuel Velasco López ; .
Otro. . . . . .. .. » Félix Martín Ji meno '" .
Segundo ídem es-
cala reserva. . .. s T'edro Calvo Alonso.... •...•.. ....... •..... Regimiento de Builén núm, 24.
.Otro »Víctor Borreguero B~rsante................. . . ' .
Otro ..••••..• ' .•. ) Antonio Valle Alcalá .•....•..... •'........•.
Otro............ » Eustaquio Vergara Ugalde ~ •........••
Otro , ' sPedro Clavero Esquina .
Otro..... .••. . .. » Vicente Castro Barreiro .
Otro. . . . . . . . . . .. » Manuel Perdiz Carballal: ",
Batallón expedicionario de Valencia núm. 23
Teniente coronel. D. Federico Aldea Gil .......•..... ~ ~ .. IR . . t d VI' ú 23
Comandante..... »Eugeriio González Valle .....•.......•.•.... ) egnmen o e a encía n m . . "
Otro............ »Alejandro Corniero Gutiérrez ...... .....•... [Idem de Garellano núm. 43.
Capitán. . • . .• . .. »Manuel Barríos Tascón .......•..•.....••..
Otro.. . . •• . . ..... »José López Valiña .......••••.....•.•. ; ....
Otro.. . . . • . . .• .. »Juan Gonz ález Sierra .•••.••....•.•.....••. Id d VI' ú 23
Otro »Aurelio Diaz Garrido....................... em e a enCla n m. . ".
Otro. .• •.•••. »Antonio Rodríguez Fernández .•.• ..•....•..
Otro............ »Lope Diez Garrido .
Otro. . .•.•• .•••. » Bern ardino del Pozo Clemente ......••.,.•... ¡Zona de San Sebastián núm. 19.
Otro............ » Elias Oloriz Vergara ....•........ .......... Regimiento de Garellano núm. 43.
Primer teniente.. » Guillermo Perinat 'I'onreblanca .
Otro » Emilio Frutos Casado .
Otro » Juan González González .
Otro ;.... ...... . »' Javier Aspillage, Art eché Id d VI ' ú 03
Otro.... ..... : . . s Balvador Calvo Garoía , .. . .. .. .. em e a enCla n m . ., ..
Otro ••.••. ". . . .. »' Manuel de la Gándara Sierra ...•..• .•......
Otro......... .. • »]rlanuel Sanz Campo . . . . • . . . . . . " , .
Otro. •. •. . . . . . . . II Enrique Alonso Latorre................•...
Segundo teniente I
escala 'reserva . . » Ramón Fulgueiras Fernández.. • . . . . • . . . • . . . .
Otro. . . . . . . . . . .• » Longinos Llorente Panda. • • . . • . . . . . . . . . • • . V '
mro............ » Bim e ón Sancho Vicente ..•. ; ..•. ........... Idem d~ alenoia .nú mSde--Be les, concede el . emple?
Otro........ ..•. » Damián Redondo Moreno.................. de prl1merd.temente; COIl, arreglo al arto 24 .de . Ta VI-
Otro. . . . .. . . . . . » Silvestre López Rodríguez. . ••. .. . .. .. .. .. .. gente ey e presupuestos.
Otro. '. • . . . • . . .. » Juan Gargallo Gil. , ; .
Segundo teniente I
escala activa.. ; » Sebastián Rodríguez Gil. ............ ....•. .¡
Otro.. . •• . . . . . .. » Francisco Alvarez Andriana ......•.........
Segundo teniente
escala reser.Y.a..) Vi?to.r.Canales de la TOrre....•.....•.•.••.. /
Otro ••.••.•.~.. »PrImItlvo Escudero Puente •.•....•..•..•.•.
Otro. • • . . . • • . • •• »Nemesio Pérez Martínez ..•.•...• ~ .••.••••.. Id d VI '· Ú Q
Otro "'- J é G T . . . \ em e a enoia n m 2", ~.... , •••• """••• ;> os erpe alvO ·.... .............. . . ..
Otro............ » Joaquín Gómez Dominguez , •..•• Oo' ,
Otro. . • • • • • • . . .• »Juan Izquierdo Pérez . . • . . • . . • • . • . . • . . . . . . . . '
Otro............ » J-t~lián Rodríguez Alonso .
gtr~ , . . .. . .. ) Pantale ón S ánchez González... . . . . . . . . . . . . . . .
tro " .., . » José ~ntonio Rcdríguez, , ;". , ! .
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Batallón expedicionar-io del Príncipe núm. 3
» Enrique Acebal Ac-bal ....•..•.• , .•....•...
» Amando Olmos Fernández •. . . . . . . . . .. • .
» Luir; 'I'olívar de la Vega .
» Luis Palacios Alvargonzales., . .. . • . . . . . . .• .





D. Clau.d~o G~ta Zaral!;oza; ................••.. (Regimiento del Principe núm. 3.
» Patricio Sánchez Hernandez .........•......
» Bernardo Alonso Ramos...........•........ Zona de Zaragoza núm. 55.
» Felipe Mambrilla Andrés Regimiento del Príncipe núm. 3.-Substituye á Don
José Gamaeho Gonzalez.
Otro ,. . .. »Avelino Gascón Martínez .•...• " .......•... Regimiento del Príncipe núm. 3.
Otro............ »Ramón Fernández de Lis Regimiento del Príncipe núm. 3.-Substituye á Don
Ricardo López Samaniego.
Otro............ »l\fo~f'stoMartínez Cuevas , .. "
Otro............ »FelIpe Pardo Barbero .......•.............. \Reglmlento del Príncipe numo 3.
Otro............ ~ Juan Fernáud-z Cao ................•...... J
Otro .. ,......... »Jerónimo Garcí» Fernándes.........•....... ¡Zona de Palencia núm. 44.
Otro............ »Alpjandro Tugores Remón .........•........ Regimiento Reserva de Gijón núm. 99.
Primer teniente. »l::)enBn Csrabia Montoto.. . . .. . ¡"
Obro.. .. »Antonio Díaz Benavides ..•.••....•... " .
Otro. . . .. . . . . . .. »E,lmmlo Santolaya Bosón .......•.• " •... "
Otro ... , . ..... .. »JoFé Blanco Pén-z...•.............•.•...... Regimiento del Príncipe núm. 3.
Otm............ » Rafael Llanea Alonso ..............•.... ' ..1
Otro............ »Pedro Villar VeHga . . . . . . . . . . . • . '
Otro , • . . . . . . . . . . »Nicomedes Deleado Moran....•.•.•.......•.
Otro : .. "Alfonfo Cueto González ....... :...... .... '
Otro » M!Jn?el Sanjuán Bello ...•.. '..,..........•.• ')Idem íd. y Escuela Superior de Guerra.
Otro. . . . . . . . . . .. »MáxImo Aza A varez \
Segundo teniente I
escala reserva., »José Palacios Yill,ugas...................•.. jRegimiento del.Príncipe. núm. 3.-Se les concede el
Otro............ »Bernardo Fanjul Alvarez ......• ,........... empleo de primer teniente, con arreglo al arto 24 de








escala reserva.. »Domingo Herrero Prieto...•.•.. '" Regimiento del Príncipe núm. 3.
Otro :... »Cai:'iano del Río Alvarez ........•..••.....
Otro »Andrés Ramos Ve¡!:a ........•.......•......
Otro............ »Eustaquio González Cuéllar •.•••.••••..•••..
Otro »Jesús Vázquez Rivas .
O,tro .....•.•..•. , :. Domingo de la Torre Cabello .
Otro ..... " . .... lO Manuel Carballo Fernández...........•...•.
Idem íd.-Se~es concede el empleo de primer teníen-
te con arreglo al arto 24 de la vigente ley de presu-
puestos.
Batallón expedicionario de Toledo núm. 35
Teniente coronel. D. Mariano P~rez f.Iikman )Regimiento de Toledo núm. 35.
Comandante.. . .. »Curlos Mermo Pierrá í .
Otro -....... »Ai.tonio Guerra Riego [Zona de Valladolid núm. 36.
Capitán......... »Juan Fuentes Blus ..........•.......•...... / '
Otro. . . . . . . . . . .. »I1def"nso Torres Cristóbal. . . . . . ..• . •• • .....
·Otro............ »Juan Pedraza González ...•....•.....•....•. Regimiento de T 1 d ú 35
Ot 'J G ále T' \ " o e o n m. .ro » uan onz z amames ".
Otro , . . .. . .. »Cándida Jiménez Blázquez. . .
Otro............ "Francisco Rodríguez del Castillo .
Otro »Sin:ón \érez Díaz (Idem de Isabel II núm. 32.
Otro............ »LUIS León Marcos .
Primer teuiente.. »José Alonso Perón .....................•... Idem de Toledo núm. 31).
Otro............ »Lw,iano Centeno Negrete Idem íd. y Escuda Superior de Guerra.
Otro............ » Enrique Gonzalez Massa '. Idem de T, ledo núm. 35. .
Otro............ »JoRé Enciso Huertas Idem íd. y Esouele Superior de Guerra.
Otro »Vicente Cabrera Bellido J
Otro »Al~jo ;W0ren.a Olmo .. : 'Idem d<;J Toledo núm. 35.
Otro............ »LU1¡; ~ aranno de la Fuente ~.\
Otro.. »Aurel1o Centeno Negrete ...........•...•••.
Begundo teniente l'
, escala nserva.. » Cisclo Delgado Caballero .
Otro. . . . . . . . . . .. »Juan de Paz Simón .
Oiro ....••.•..•. »Ruperto Rojo Esteban , .
Otro .•.....•... , »Jósé Ramos Sima!. .
Otro '" .. »Esteban Moros Torres .
Otr« » Higinio Rodrigo Lópes .••••..•••.••••.•••• .
............. , I
Segundo teniente
escala activa. .. »Ramó!l de !rútos Torres. = }Regimientode Toledo núm. 35.
Otro •. .- . . . . . . • .. »FranCISCO tianchez de Castilla ....•••.••.•.••
© Ministerio de Defensa





Clases N O MERE S \ '-- _
Segundo teniente ,
escala activa... D. Miguel Garrote Cancelo •....••.•••.•..••... \
Otro. '" ... o. • •• » F rancisco Pérez Torrealba .... , .....•'. . . •..
Segundo teniente
escala reserva : » Santiago Conde Pascual. ••. •••. o o ••••• o •• ••
Otro » I ndalecio Vidarte Seivane Re' • t d T 1 d ú 35
O F J• B' á Al grmien o e o e o.n m. .tro . . . . . . . . . . • » e lpe l Z n onso . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . " '
Otr o. . • . . . • • . . .. » Fructuoso Díez Cacho .. ~ '. ......•
Otro 1 » Domingo Rodriguez Garcia ... •.............
Otro............ » Juan Garc ía Peralta......... .•.........•..
Otro .. •.... ; •. " » CtJltJst ino S ánehez Ba poso .
Batallón provisional de Cuba
Teniente coronel. D. Poliearpo.Padr ónVerdugo......••..•...•.•• Batallón regional de Canarias núm. 2.-Substituye al
, ' , teniente coronel D. Antonio Vaca Albertos.
Comandante. . . •. » F rancisco Pérez Martel!. ,~ Idem id. 'de Canarias núm. 1.
Otro ~. » Francisco Matheu Ripoll Regimiento regional de Baleares núm. 1.
Capi tán. . . . . . . .. » J osé FreiJUI Demestre , .. " )Id id d B'l ú 1
Otro " Juan García García \ em . e a eare/,? n m..
Otro » Miguel Maeso Camacho o ••••••••••••••••• '/Id id d B 1 ú 2
Otr o » Lucio Riaza Sancho ' \ em . e a eares n m..
Otro. . •. . . .. » Millán Botas F oronda. " " '" Batallón regional Cazadores de Canarias núm. 1.
Otro........... . » Rafael Bertoloti Ruiz. . . . . . . . . . . . • . . . . . o o ' •• Idem id. íd . de Canarias nú m . 2.
Otro ' : »Pablo Espejo Valle. ......•..•......... . .. Regimiento Reserva de Baleares núm. 1.
Otro. . . . . . . . . . .. " Pe dro Murirrodrigo Merino , .....••... ".... . BatlJ.Uón Reserva de Canarias núm. 5.
Primer teniente.. " Ga~riel H:>tger Cervera..•..........••...... ;
Otro .•. ..•.... , » J osé Cabrinety Navarro .. " •.•.•....... ". • . .
Otro ..'. . • . . . . . .. » Julio Terrado Gomila o ••• o
Otro. . . . . . . . . . .. » 'Miguel Riera Bennaser o. , •• o ••• •Regimiento regional de Baleares núm. .1.
Otro " Fran cisco Rihot Pellicer , o ~ ,
Otro . .•• •. • .. » J osé Ih áñez Cano ... o,, ••••••••••••• o., ••••••
Otro o... ... » Miguel Llompart Llompart ..
Otro » Fr-ancisco Nogales Tuduri • . . . . . . . . .. . . . . . . .1 '
Otro............ » Cristóbal Sam pol Fran • o' ••••••••••••• o. '~Id íd d B 1 ú 2
Otro. • • . •. • . • . •. "Justo de la Pl aza Alberti. '" . • . . . . . • • . • . . . • em . e a eares n m. .
Otro.. • . . .... ••.. » Ram ón Sori ano Cebrián.•..... •.•'•...•..• "
Otro..... .•• •... »Fran cisco Rosa F alc ón••..•.•.•••.•.••.•••. ¡Batanón Cazadores regional de Canarias núm. 1.
Otro o •• » Domingo Díaz P érez , .-
Otro............ 'i Prancisco Quintana León . ....•.•....•. o •••• Idem íd. id. de Cananas núm. 2.
Otro. " • .•. .• ••. "Rafae11facías Nasarre..•••.••.•..••••.••••.
. . }Regimiento regional de Baleares núm. 2.-8e le con-
Segundo teniente) ,. J aime Pons Hernández , . o • • • •• ••• • • • • • • •• • • cede el em pleo de primer tenient e ,con arreglo al
escala reserva . 0\ ' artículo 24 de la vigente ley de presupuestos, .
I ¡Bata llón Cazadores regional de Canarias núm. l.-Se
Otro............ » Rafael Martínez Expósito · le concede el em pleo de primer tenien te, con arre-
. . I glo al art o24 de la vigente ley de presupuestos,
Segunrlo teniente , .
escala activa . . . » l\f.ig-ue l Autich 'Yeny .•..................•... (Regimiento Regional de Baleares núm. 2.
Otro. . . . . . . . . . .. » RICardo Mal ag ón Luceno ...•...............
Otro ,. Pe dro Moreg Alzamora..........••....... . 'IIdem id. de Baleares núm. 1. .
Otro............ » Luis Bauza Gayá ...••...............•..••. Idem íd. de Baleares núm. 2.-SubstItuye á D. Emi·
. lio Feliú Arbona.
» T0Il;lás Castr~Vázquez .•...••...•.•••..•..• ¡Batallón Cazadores regional de Canarias núm. 1.
» J osé Oáceres ' ánchez •••••••••..••••••••• •. ¡ "
» Rafael Castro Caudin.•............•...... 'IIdem id. íd. de Canarias núm. 2..
Madrid 29 de octubre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E . de 14 del
actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar é ese distrito a. las ola-
ses é individuos de tropa del arma de Caballería compren·
didos en la siguiente relación, siendo bajas en la Península
en fin del corrien~j debiendo hallarse con la anticipación
debida en Barcelona, para embarcar en el "Vapor que ha de
zarpar de este puerto,' con des tino á ese Archipiélago, e18
del próximo mes de noviembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas de Filipinas.
, Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán gene-
ral de las islas Baleares, Inspector de la Caja general d.
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
AzCÁRRAGA
Madrid 29 de octubre de 1895.
4V1 .
11." SECCION
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido dis poner que los jefes y
oficiales de Artillería com prendidos en la sigu ien te relación,
que co mienza con D. Miguel Bonet y Barbará y termina con
Don Antonio 1'IIenacho y Peirón, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de ootubrede 1895.
Señor Ordenador de pagos-de GUGfM.
Señores Comandantes en' J efe del primero, cuarto y aéptimo
Cuerpos de ejército. .
Relación que se cita
Cómanda.nteo
D. Miguel Banet y Barbera, del ot.o regimiento Montado, á
la Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid).
" Mariano Dusmet y Az piroz, de la E scuela Central de Tiro
(Sección de Cádi z), al 4.° regi miento Montado.
Capitana
D. .Juan Herráez y Arbiza, de la Subinspecci ón del séptimo
Cuerpo, al primer batallón de Plaza.
) Antonio Menacho y Peirón, del primer batallón de PIB,ja,
á la Subinspección del sépti mo Cuerpo.
Madrid 28 de octubre de 1895.
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NOMBRESClases
Relación que s e eit«
Cuerpos
D. O. núm. 24:3
Reg. d e Víl lavícíosa Sargen to Antonio Mu ñoz Sánchez.
Remonta Córdoba Otro J oaquin Lazarte Hid algo.
Reserva de Madrid . Otro Gabriel Carabias Oastil lo,
Reg. de Montesa Otro Gu illermo Gutiérrez Esteban.
Idem Otro Angel Jiménez Gon zález.
Idem de Borbón Cabo Mariano Saavedra Vidal.
I de rn id • . . . . . • . . . Otro J os é Gran Gran.
Jdem id . . . . . . . . .. Otro.. . . Arseui o Abad Abad.
E tlcu adrón de Ma-
llorca , Otro Vicente Roig Ra món.
Reg. de Tetu án , Otro Jaime Catafell Oullera,
Idem Vil larrobledo Otro. . .. Antonio Espejo Jiménez.
Idem id •. .... ... , Otro , JOi3é Acosta Sánchez.
Idern íd Otro Rafa-l Repiso Jorge.
Idem de Treviño .. Otro F rancisco Mina Expósito .
Idem id Otro E leuterio Avemaria Monreal,
Idem de Galíeia Otro Nazar io Castilla L ópez.
Idem id ' Otro .. . Segundo Garr-ía,
Idem de Vitoria .. , Otro l"imón Rojas Expósito.
I dem de Montesa .. Otro E·luardo López Vazquez.
Idem del Rey Herrador F rancisco Domi ngo Ji ménes.
Idem de E6l paña .. Otro Victoriano Enriquez Ill anos,
Idem de Albuera . .. Otro Filiherto Cua drado Andrés.
Idem id ~ . ¡Ot ro. '" Mauro Prieto H errero .
AZC.Á1UU.G.A.
Excmo . Sr. : Para la provisión de nueve vacantes de
cabo de S anidad Militar que existen en la bri gada de esas
islas, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rein a Regen te
del Reino, ha tenido á bien de stinar á los comprendi dos en
la siguiente relación, siendo bajas en la Península en fin
del actual; debiendo hall ar se con la anticipación necesaria
en Bar celona, pa ra embarca r en el vapor que ha de zarpar,
de este puerto, con destino á ese Archípí élago, el 8 de no-
vie m bre próximo.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
drid 29 de. oct ubre de 1895.
~RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército , Inspecto r de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
R elación que se cita
Manuel Rodr íguez GOrdillo......•...• ... •... ) ,
Carlos Dorn íngues Banda .....• ...... •...•••
. Antonio Torn 's Ruhio . . . .. .. . .
Silvino del Campo Gareía , ..
~lb:-~to Casa~Martí n ' " ....•... ·l1.a Brigada.
Emilio Oarre ño Vega . .. ......•....••...•.. ·
Humberto E~criban() López......•. ..•.....•
Miguel P érez Andr é«... - •••.•..•••••••.••••
Ra;fael Mar tines Cereza . . .. • • . . • . . . . .. • . • . . •
Madrid 29 de octubre de 1895.
AZCÁRRAG.A.
© Ministerio de Defensa
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INDULTOS
6.a S E eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de que, según lo m anifestado por
V. E . á este Minist erio en 17 del presen te mes , el soldado del
escuadrón de Caballería de esa plaza Gabriel Fiol Bouza, no
aparece ya responsabl e del pago de las 625 pesetas, con re.
.lació n al cual se hallab a .suf riendo prisión subsid iaria , el
Rey (q . D. g), yen su nombre la Rein a Regente de! Reino,
accediendo á los deseos del interesad o, se ha serv ido dispo-
ner se incorpor e al ejército de Cuba en donde continuará
prestando sus servidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 28 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señorea Capi tán gene ral de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovida por la
m adre del confinado en el presidio provincial de esa isla
Acisclo Rodríguez Nazario, en súplica de indulto para éste
del resto de la pena de Beis años y un dla de prisión mayor
á que fu é condenallo por el deli to de maltrato de obra á la
Guardia Civil, y á seis meses y un día de prisión correccio-
nal por insulto de palabra al mismo instituto, la cual con.
dena le fu é impuesta en 21 de julio de 1&92, en Causa seguí-
da en ese di strito ; teniendo en cuenta que no existe servicio
Ó mérito especial que aconseje-la concesión de la gracia 10-
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licitada; que el interesado no lleva cumplida la mitad de la
pena, y que en virtud del indulto general concedido en 1.0
de julio del año próximo pasado, se le rebajó año y medio
de prisión-mayor y mes y medio de prisión correccional, el
Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. y el Consejo Su-
. premo de Guerra y Marina en '21 de marzo último y 14dd
actual respectivamente, no ha tenido á bien acceder á la pe-
tíeión de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
qué V. E. cursó á este Ministerio, en 3 del actual, promovi-
da por el primer teniente de Infantería del distrito de Cuba,
D. Julián Risoto García, en la actualidad con Iícencía, por en-
fermo, en Vilches (Jaén), el Rey (q. D. g.), Ten su nombre
la Reina Regente del" Reino, ha tenido á bien concederle
dos meses de prórroga por igual concepto á la ..expresada si-
tuación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en
razón al mal estado de su salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado d~ reconocimiento facultativo,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
•Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el médico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar D. Mi-
guel Bennasar Janer, con destino en el fuerte de Isabel Ir
(Mahón), en súplica de su separación d-I servicio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer quede sinefecto su nombramiento de
médico provisional, concedido por real orden de 28 de sep-
tiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de oc~ubrecG1.e 1,895.
- AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
© Mini'sterio de Defensa
PEN SIONES
B,a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Sor Maria del Carmen y Sor Basilia Bodeiguea Mantilla; relí-
~,glosas profesas, en solicitud de que se les acumule la parte
de pensión que disfrutaba su hermana, fallecida, Sor Petra,
de la. importante 415 pesetas anuales, que obtuvieron las tres
en copartdvipación, per real orden de 21 de julio de 1867,
como huérfanas del comandaute retirado DeFrancisco, el,
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha tenido á bien
acceder á la referida instancia; disponiendo, en su' canse-
, euencia, se abone :i las recurrentes la susodicha pensión de
415 pesetas anuales, en la Delegación de Hacienda de Bur-
gos, por partes iguales, des-le el 18 de junio próximo pasa-
do, siguiente día al del fallecimiento de su citada hermana,
é ínterin conserven la aptitud legal: aeumulcndose, Fin ne-
cesidadde nuevo señalamiento, la parte de la' que la pierda
. en la que la conserve.
De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 28 de octubre de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ·Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Manuda Ramis Llovet, en solicitud de que Fe le declare
el total de la pensión anual de 625 peseta-, que según real
orden 'de 21 de mayo de 1890, disfrutaba en coparticipación
con su h-rrnana D.a Jerónima, como huérfanas del capitán
de Inf~ntería, netírado, D. Pedro, una vez que su citada her-
mana ha fallecido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre IaRei-
na Regente del' Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Con-ejo tlupremo de Guerra y Marina en 8' del corriente
mes, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo,
en su consecuencia, se abone á la interesada 'la susodicha
pensión anual de 625 pesetas, en la Delegación de lIacienda
de esa provincia, desde el 30 de junio próximo pasado, si.
guiente día al del fallecimiento de su referida hermana, •
interin se conserve viuda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á. bien conceder á D a María del Pilar tTgena y
Cea, viuda del capitán de la Guardia Oivíl, con sueldo de
comandante, en situación de retirado, D. Mariano Péres
Gómez, como comprendida en la ley de 15 de diciembre de
1894 (C. L. núm. 341), la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según dicho sueldo, por el reglamento
de Montepío Militar, y la bonificación de un tercio de dicha
suma, ¡; sean 375 pesetas al año, con arreglo á la ley de 21
'de abril de 1892 (C. L. núm.' 116); los cuales señalamientos1 . '
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenidcá bien conceder á Magdale-
na Hernández Herreras, residente en Melgar de Arriba (Valla-
dolid), esposa de Felipe Cabezas Rodríguez, soldado reservis-
ta del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento
Infantería de San Marcial, la pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe .el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Valladolid núm. 36; todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 1'73).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
---<::><>c---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente. del Reino, ha tenido á bien conceder á Ignacio
Díaz Turégano, residente en Mira (Cuenca), padre de Je-
sús Díaz Alcalá, soldado reservista del reemplazo de 1891
c?n destino ~n .el regimiento Infantería de León, la pen:
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últi.
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de 9uerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Flandes núm. 82,
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
eíectos consíguíeñtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo' de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cajageneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mercedes
Espinosa Herrera, residente en Los Barrios (Oádiz), esposa de
José Herrera Gamarro, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Alava,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como' comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Ronda nú-
mero 56; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
D. O. núm. 243
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Argentina López Coro-
nado, viuda del primer teniente de Caballería D. Fermín
Balbuena Iriarte, la pensión del Montepío Militar de 470
pesetas, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278)'; la cuál pensión le se·
rá abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valladolid, desde el4 de junio próximo pasado, siguíen-
tedia al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve
511 actual estado; habiendo resuelto al propio tiempo S. M.,
se signifique á la interesada, que para obtener los beneficios
que pretende del decreto de 28 de octubre de 1811, es nece-
sarío acreditar el accidente que motivó la muerte del causan-
te, por medio de la información que previene el arto 7. 0 de
la real orden de 7 de septiembre de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. María
del Carmen García Torrejón, residente en Osuna (Sevilla), es-
posa de Manuel Fernández García, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Iriíantería
de Mallorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172);la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in-
.for~e el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10· de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
de Osuna núm. 10; todo conforme con lo dispuesto en el .
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
se abonarán á la interesada, el primero en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Toledo, y el segundo por las
cajas de Filipinas, .ambos desde el 27 de febrero de 1893,
siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado; cesando el mismo día, previa liquida-
ción, en el percibo de la pensión de 625 pesetas anuales y la
bonificación del tercio de la misma, que obtuvo por real or-
den de 23 de septiembre de 1893 (D. O. núm. 210).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é'Ins¡re'Ctor de la Cajageneral de m~ramar.
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AZCÁRRAGA'
Señor COJPa:nqanté en J efe del séptimo GUl'lrpó 'de ejército.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra 'J Marina
é Inspector de 1:: Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha teni do á bien conceder á Maria
García Alvarez, residente en Villanueva de Omaña (León) ,
esposa de Constantino Otero Alvarez, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regim ient o Inlan tecía
de Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
ti ene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172]; la cual pensión se abonará á
la interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra' y Marina, desde el l Ode dicho
mes de agosto, por el .reg imiento Reserva de Astorga núme-
ro 84; tódo conforme con lo disp uesto en el citado real de·
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
m ero 173).
1 De real orden lo digo á V. E. · para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 28 de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien conceder á Lorenza
López Sánchez, residente en Hellín (Albacete), madre de An -
gel Navarro, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanterí a de 'I'etu án, la pensión de
50 céntimos ' de peseta diarios , á que ti ene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl timo
(D. O. núm. 172); la cua l pensión se abonará á la interesa"
_da con cará cter provisional , hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desd e el l O de dicho mes de
agosto, por el r egimiento Reserva de Albacete núm. 105;
todo conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo m,es (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños .
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
'Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consajo Supremo de Guerra y l\larina
é In spector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (g . D. g.) , yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Amalia
Páez Pérez, residente en Oórdoba, madre de Fra ncisco
Sánchez, soldado reservi sta del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanteria 'de Granada, 18: pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (Du·
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto , por el regimiento Reserva de Ramales núm. 73;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de ~895.
AZCÁRRAGA
Señor Coma ndante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo ds Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general,de Ultramar..
Excn'io. Br .. El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Her-
nanz Perueha, residente en Lastra de Cuéllar (Begovia); padre
de Bonifacio H ernanz Oolomo, soldado reservista del reem-
pl azo de 1891 , con destino en el r egimiento.I nfantería de As-
turias, la pen sión de 50 céntimo s de peseta dia rios, á que tie-
ne derecho como comprendido en el real -decreto de-d de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se aboúará
al interesado con carácter provisional , h asta que inform~ el
Oonsejo ~uprem0 de Guerra y Marina, desde el l O de dicho
mes deagosto, p or el regimiento Reserva de Segovía. nú-
mero 87; todo conforme con lo dispuesto en el cita do real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. Q: nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ·E . muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del prhner Cuerpo de ejército. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Insp ector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino , ha tenid o á bien conceder á ~a:rcíso B~ ­
nito, residente en Pera lejo (Ouenca), padre de Sebasti án Be-
ni to Vicente, soldado reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara alinteresa· .
do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Gu erra y Marina, desd e el lO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserv a de Flandes núm. 2; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo me s (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig'llie~es. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Iluerpo de ejército.
.Señores Presidente d.el C.o,n5~9 ~upre~o de ~ue..rra y JY!:arina
, é Tnspeotorda Jª, (4lja gmi~ªl de Úl~r,a~~r. . . "
. ~
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nomb re la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á Antonia
Payas Juárez, residente en Santiago (Coruña), esposa de Ma-
nuel Pardo Orjales, soldado reservista del reemplazo de1891,
pon des tino en el regimien to Infantería de Burgos, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á qu e tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); III cua l pensión se abonará á la inte resada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Compostela núm. 91;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decr eto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
S,eñ:ünOomandant~ en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército . ,
Señ?res PresiQ,fl!l.w.~l ~1lW-!llj~ AUIlf~:p1!? ~,~_q~~r.~ ~ Jiarina,
e Inspector de la C~a genera~ da Ultramar. ~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Servan-
da Martínez Martínez, residente en Clavija (Logroño), esposa
de Elías Muro Ascacibar, soldado reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria del Rey,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úÍ-
timo (D: O. núm. 172); la cual pensión se abonará á Ia.inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño nú-
mero 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en .Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dominga
Barheito, residente en Zas (Coruña), esposa de Antonio Río
Rodriguez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 '
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Compostela núm. 91;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa Gómez
Vargas, residente en Los Barrios (Oádiz), esposa de Fran-
cisco Ruiz Luque, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Alava, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Ronda núm. 112; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de '7 del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZcÁ.RRAGA
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Bmilia
Mateo Vicente, residente en Arroyomolinos de la Vera (Cáce-
res), esposa de Victoriano Campos Mateas, soldado reservis-
ta del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infan-
tería de Canarias, la pensión de 50 céntimosc1e peseta diarios
á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carácterprovisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina} desde ellO da
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Plasencia
número 106; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden. circular de 7 del mismo mes (DlA-
aro OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juana
Sebastián Palacios, residente en Huerta del Rey (Burgos), esí
esposa de Nícasio Villarreal Perdiguero, soldado reservista
del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infante-
ría.del Rey, la pensión de 50 céntimos depeseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á
la interesada .eon carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño nú-
mero 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado .real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 1.73).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de 'ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rdarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco
Roldán Morales, residente en Granada, padre de Francisco
Roldán Izquierdo, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de Segorbe, la pensión ,
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Baza núm. 90; todo
conforme con lo dispuesto por el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. si.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien conceder á Manuel
González Vélez, residente en Larrevilla (Santander), padre de
Floreneio González Gareía, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de San Mar-
cial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión 'se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de .agosto, por el regimiento Reserva de Santander núme-
ro 85; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de. 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Luisa
Masegú Glaret, residente en Olot (Gerona), esposa de Luis
Perramón Sola, soldado reservista del reemplazo dé 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Luehana, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Rosellón nú-
mero 80; teda conforme con 10 dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultram.ar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Vicenta .
Jiménez Moya, residente en 'I'errínches (Ciudad Real), madre
de José Ramos, soldado rese'rvista del reemplazo de 1891,
Con destino en el regimiento Infantería de León, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Ciudad Real núme-
ro 83; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
'creta y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).. ','
,De real orden lo digo á V ~ E. para su conooímíentc y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El, Rey (q~'D.g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Anselma Mar-
tín Holgado, residente en Villasbuenas (Salamanca), madre
de Jacinto Martín, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Isabel n, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D.O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo tie Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, poi el regimiento Reserva de Salamanca nü-
ro 108; todo conforme con 10 dispuesto en el.citado real. de-
creto y real orden 'elreular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimientó y
efectos consiguientes. Dios guarde ,á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA'
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. -
...... -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
G,t' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 8 áel co-
rriente mes, dando cuenta á este Ministerio de que el pró-
fugo Vicente Rivera Fernández, presentado á 'indulto como
comprendido en el real decreto de 18 de abril último, ha
resultado corto de talla; yteniendo en cuenta que según el
artículo 89 de la ley de reclutamiento y reemplazo para el
Ejército, los prófugos pierden el derecho á las exclusiones ó
excepciones que puedan corresponderles, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el mencionado individuo marche, desde 'lue-
go, con -destino al ejército de Cuba, una vez que su calidad
de prófugo no le exime de la exclusión á que se refiere el
caso 2.° de1"'art.66 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. a los fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre
de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En "Vista del escrito de V. E., de 8 del ac-
tual, dundo cuente á este Ministerio de que el prófugo pre-
sentado á indulto como comprendido en el real decreto de
.18 de abril último, Jesús Gómez Fraga, ha resultado corto
de talla; y teniendo en cuenta que según el arto 89 de la ley
de reclutamiento y reemplazo para el Ejército, los prófugos
pierden el derecho á las exclusiones ó excepciones que pue-
dan c&responderles, el Rey (q; D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del , Reino, ha tenido á bien resolver que el
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individuo de referencia debe ser destinado, desde luego, al
ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para los fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid 28 de octubre
dé 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comadante en Jefe del primer Cuerpo"de ejército.
-...
RECOMPENSAS
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del' Reíno.vpor
resolución de 23 del mismo mes, ha tenirloá bien conceder á
Don Luis Valdomir Rodríguez, sobrecargo del vapor «Hérou-
les», la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, libre de gastos'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde M. V. E. muchos eños. Ma-
drid 28 de octubre· de 1895.
AZCÁRItAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
. . ~ .
S.'" SEOCION'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V: E. lÍ
este Ministerio en su comunicación fecha 14 del actual, el'
Rey (q. D. g')J Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 del mismo mes, ha tenido á bien conee-
der á D. Ricardo Pita, vecino del Ferrol, la cruz de 1.a clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, libre de gasto•.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de octubre de 1895,.
ResídencíaNOMBRES
A~cÁItRAG.A.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandantes
en Jefe de los Cuerpos de ejército.




José Jarones Gómez Badajos.
José Cubels Carlés•••.•••.•..••.•••. Granollers (Barcelona).
Pascual :Marin Marin .••••••••••.•.• Puebla .Labarcs (Alava).
Antonio Bemal Beltrán•••.••••••••,. Zaragoza.
Santos Pérez Merino•. , •.•••.•.•••.• Polentínos (Palencia),
Celedonio Albíach Ros ••.••.••••.••• Valencia. '
Rafael Rivas .Vaca ••••.•• , ••.•••••••• Montilla (Córdoba).
Franclseo Sánchez .Bombín•••••••••• :Madrid.
Juan Povea García .•••••.••••••••••. M41aga.
Jacinto' de Diego Arranz.••••••••.••• Alquite (Segovía).
Vicente Lafuente Lafuente .•••••••••• Hinojosa (Teruel).
José Benalías Balet . •••••...••••.••. Barcelona.
Angel Sánchez Maimó ..••.•••••••.•• Zumaya (Guipúzeoa),
Alfonso Martines García, .••••••••••• Habana (Cuba).
Ildefonso Lozano Galindo ••••••• , ••• Fonsagrada (Lugo).
Pascual Ortega Berzosa••••••••.••••• Cangas de Tineo (Ovíedo),
Excmo. Sr.: En vista de las.instancias promovidas por
los sargentos licenciados que figuran en la siguiente rela-
ción, que principia con José Jarones Gómez y termina con
Pascual Ortega' Berzosa, en súplica de que se les conceda
el' empleo de segundos tenientes de la reserva gratuita, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de los interesados,
por no llevar los años de servicio en filas que se exigen en
la real orden de 24 de agosto último (D. O. núm. 188).
De real orden lo digo á V. E. para ro conocimiento J
demás efeotoa, Dios guarde á V: E. mucho. años. Ma-





Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en su comunicación de 12 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté del Reino, ha
tenido á bien conceder á las clases é individuos de ese ínstí-
tuto pertenecíentes-é Ia comandancia de Zaragoza, que se
expresan en la relación que á continuación se inserta, la
cual principia con José Aulló Muinelo y concluye con Pascual
González Sabande, las gracias que en la misma Seconsignan,
por el distinguido comportamiento que observaron con oca-
sión del desbordamiento del río Jalón en términos, de Ateca
y,Alhama de Aragón,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Madrid 28 de octubre de 1895.
AzcÁRlUG.A.
-
Madrid 28.de octubre de 18115.
, ¡cruz de plata del Mé·
. rito Milj,ta¡;-condís-
.' tintivo blancojpen-
Sargento ••.• JOl!lé Aulló Mmnelo .••.••••. ~ stonadacon 7'60p~-
, . . " eetssmenaualea, VI •.
o talícía. ..,."
G dl o A 1 M t' T' d )La misma cruz, pen-
.
UIU la 2.. nge ar mes eJe or..... síonada con 2'50 pe.
Otro ••• " '" Tomás Morales Martinez.... setas mensuales,
Otro .••...•. Juan Bernández Latorrev , , , mientras p e r m a-
Otra' ••••.••• Juan Blanco HuertaB....... nezcan en el ser.
Otro .•.••.•• Pascual González Sabande . . vicio.
I
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. remi-
ció á este Ministerio, promovidas por los sargentos licencia-
dos, con destino civil, D. Juan Gómez Peña y D. Juan Díez
Peña, en súplica de que se les conceda el empleo de segun-
do .teniente de la reserva gratuita de Infantería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
dignado concedéeles el mencionado empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita de Infantería, con la antigüe-
dad de esta fecha, por hallarse comprendidos en el real de-
creto de 10M díeíembrede 1891 (C. L. núm. 478) y real or-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este den de 24 de agosto último (D. O. núm. 188).
~~ó eí:i ~u eoíntUrloacióll .fepha. t5,~~, a~a~~ ~RGy 1'De reál orden lo digo á V. lli..para s~. ,conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRlUGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
6.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 19 de septiembre último, promovida por
el sargento de Guardia Civil, retirado, D. Gaspar Merino Lo-
zano, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el referido empleo de segundo teniente de
la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 13 del
citado mes de septiembre, por reunir las condiciones preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Colec-
ción Legislativanúm. 478); quedando afecto á la Subinspec-
ción de la reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su oonóoímiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de' octubre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreiio.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. José Besteíro Sán-
ehea, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 5, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(C¡. D. g), ha tenido á bien concederle el retiro para Pamplo-
na y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Navarra, el ha-
ber de 375 pesetas mensuales, ypor las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
125 pesetas al més, por hallarse comprendido en la disposi-
ción 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de
1892 (O. L. núms. 210 y 116); y, entendiéndose, que el ci-
tado señalamiento es provisionalhasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocímíento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Ouer.po de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Sn-premo de Guerra y Mll.rii1á
y Ordenador de pagos de Guer.ra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dants de, Infantería <3,0 la escala activa, D. Ricardo P,érez Gó-
meai\¡ agreiado á la Zona de reclutamiento de Játiva, núme-
rO ~¡ la ~n~~fudill ~b, en uum'l:trede tiu A'UgUá'-
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to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concede~le el reti-
ro para Valencia, y disponer que cause baja. por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de noviembre próximo venid~ro.se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha prOVll1ClH, el
haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la .boníñoación del tercio de dicho haber, impor-
tante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en 1a
disposición 2.8. de la real orden de 21 de.mayo de 1889, ra-
tificada por el párrafo 4.° del'art, 3.° de la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); y entendiéndose, que el cí-'
tado señalamiento es provisional hasta que se,resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guetr~ ~~arina¡
De real orden lo digo á V. E. para su conooimíento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de :k895.
AzoÁRItAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer CUer!l0 .h cjér::itó.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Ordenador de i2agos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Policarpo Gómez
,Soda, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 5, la Reina
Regente del Reino, en nombr~ de su Augusto Hijo elRey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Pam-
plona; y disponer que cause baja, por fin del mes aotual, en
.el arma á que pertenece} resolviendo, a"1 propio tiempo, qué
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provincia d~ Navarra, el
haber provisional de 350' pesetas mensuales, ínterin se de-
terminael definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Stlpremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. "Díós guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
A.zOÁRRAGA
lSeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
. ,
Señores Presidente del C:onsejo Supremo de Guerra yMarina
y Ordenador de pagoe de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo'á 10 solicitado por el coman-
dante de Infanterfa de la escala actíva D. Juan Muñoz Cano,
agregado al regimiento Reserva núm. 69, la Reina Regente
del Reino, en: nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Málaga, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
, pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 350
pesetas mensuales, ínterin se determina el deñnítíro que 10
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
na y Marina. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
'Madrid ~8 de octubre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
• e




E'Ccnlo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
este Ministerio con f('ch,t 14 del mes actnal, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto el Rey (q. D. g,), ha
teni,·o á bien disponer que:el sargento de ese-instituto Euge-
nio Romo MelgosiA cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Cuenca á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Utiel (Valencia); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo vení-
dero ~e le abone, IJor la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, el haber provisioria I de 75 pesetas men-
suales, Ínterin se determina-el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.M'afhid 28 de octubre dé 1895.
AZCÁRRAtU.
Señor Director general de la Guardia CiviL
Sf,ñol'es Presidente del Consejo SUl>remo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y 01'-
dena.lor de lJagos J'l Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre ele 1895.
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Señor Comandante eh Jefe del primér Cuerpo de ejército..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y b'Iarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
5." SECCION
AZC'!RRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo h lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa, agregado á la Zona de
reclutamiento núm. 57, D. Isidoro Rodrigo Sola, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REíY
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pl1ra ef\ta
corte, y disponer que cause baja, por fin del presente mes,
en el arme á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
q1H} desde 1.° de noviembre próximo venidero He le abone,
por la Pagaduría de la Juntado Clases Pasivas, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensuales, ínteriu se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ft V. E. muchos añal".
Madrid 28 de octubre de 18U5.
Exéino Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó tí
este MíÍ1Íl~terioéonfecha 11 del mes actual, la Reina Regen-
te del Béíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey' (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto rráncisco Serrano Castro cause baja, por fin del
mes actual, e11 la comandancia de Guadalajara á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Alea-
lá de Henai'es; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de noviembre próximo venidero se k abone, pür la Pugndu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimieuto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
A:r.cAURAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Gurra y :Marina,
Comandantesen Jefe del primero y quinto Cuerpos de
ejército y Ordena-Ior de pngos de Guer!'a.
Sfeñor Director general de la GUlrdla Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu¡¡rra y Marina,
Cornandant« en Jef« ('lel tercer Cuerpo de ejército y 01'4
dellador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: En YiRt:1 de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con f(-'cha 11 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
e!'le instituto Francisco Mal'tínez Lépez cause baja, por fin
del mes actual, en la eornand nncia de Valencia a que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en dicha
capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no-
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la expresada provincia, el hube]; provisional de
100 pesetas mensuales, ínterin SB determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo 1Í, V. E. parn su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1~95.
Excmo. p.;\l'.: En 'Vista <le la propuesta que V. Relevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el Rey (que
Dios guard-), ha tenido abien disponer que el sargento (le
ese instituto Manuel Bebollo y Garrido cause baja, por fin del
mes actual, en la comandnncía de Málaga á que pertenece;
y pase á situación de retirado con residencia en dicha caj.i-
tal; resolvíendo, al propio tiempo, que.desde 1.0 de noviem-
bre. próximo venidero 88 le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de la expresada provincia, el haber provisional de 75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que l~
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. _. .. _.. '.
Vé teal orden lo digo á V. E. pma su eonocimiení» y
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ÁZdRRAGÁ'
SeñC!l' Director general de la GU'Í"iÍía: Civil.
~efíores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina,
Comandante PJl Jefe del tercer Cuerpnde ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
~.,..~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio ton fecha 9 elel mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bi-n disponer que el sargento de
ese instituto Ramón Lorén Oliveros cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de Zaragóza á que pertene-
00, y ¡pil;m á situa.ción d~ retirado con residencie ea dichtt
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capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la expresada provincia, el haber pro-
visional de 100 pesetas mensuales, Interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo' de ejército y Or-
denador 'de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista deIa propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reinoa Re-
gente 'del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto José Guzmán y Guzmán cause baja, por- fin del
mes actual, en la comandancia de Málaga á que pertenece,
y psse- á situación de retirado con residencia· en ESt'epona
(Málaga); resolviendo, a! propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y -Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. f3r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Re-
gente 'del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey{que
Dios' guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Julián Vivanco y Vivanco cause baja, por fin
del mes actual, en la comandancia de Vizcaya á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Bilbao
(Vizcaya); resolviendo, al propio tiempo, que desde L? de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Mariná.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
f:\eñor Director general de la Guardia Civil.
...
~eñores Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marina
'Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos deGuerra.
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Excmo. Sr.:' En vistade la propuesta que V. E. elevó
a este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Angusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Antonio Bellés Mañá cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de las Baleares, á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Llummayor (Baleares); resolviendo, al propio tiempo.ique
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda, de dichas islas, el, haber provi-
sional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895. e
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Cjvil.
Señores Presidente 'dEJIIt Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra ..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el cabo de ese
instituto Joaquín Bisbal García cause baja, por fin del' mes
actual, en el Colegio de Guardias Jóvenes á que pertenece¡
y pase a situación de retirado con residencia eu esta corte:
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informa del Consejo Supremo ele Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRÁGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
~eñores Presidente"'del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ol!.
denador de pago! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista -de la propuesta que V. E. elevó
ti, este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augueto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que elcabo de esa
instituto Rafael Menéndez Rosal cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Oviedo á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Felguera
(Ovíedo): resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 dé
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la expresada provincia, el haber provisional
de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y MaÚna.
.De ;ea;1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRR.lG.l
Señor Director general de la Guardia Civil.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. 8r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con lecha 11 del mes actual, la Reina Re-
gente d~l Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el cabo de ese ins-
tituto Esteban Nuevo Marcos cause paja, por fin del mes ac-
tual, en la comanda~ciade Csceres á que pertenece, y pase
a situación de retirado con residencia en dicha capital; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero'sa le abone, por la Delegación de Hacienda
de la expresada provincia, el haber provisional de 22'50 pe-
setas mensuales, interin se determina el, definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina,_
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Soñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra JI Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
h este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Re~a Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el cabo de es~
instituto D. Pedro Sanz Hidalgo cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Cuenca á que pertenece, y pase
lfaituación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, qUQ desde 1.° de noviembre pró-
ximo venidero B~'l~¿¡,bonej ror ~a Delega.ción deJIacienda.d~
la expresada provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
inerisúales' interlh ág determina él d~finitlv6 que le corres-
ponda, pr~vio inf¿friie del Coh~ejó Sli~h~jno de tHief~a y
Marina. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
tlnes ¿üüsigúieh.tes: Dios. guarde á V: E. muchó~ B".Ílos.
Madrid 2'8 d~ 6gt:ubtQ de Ül95.
~eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina'
Comandante en Jefe del tercer Cúerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, én nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), .ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Francisco Tames Casero cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Lérida a que pertenece, y pase á. si-
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tuación de retirado con residencia en Tárraga (Lérida); re-
solvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de octubre de 18U5.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'G~e~rll y Márina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de -ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Re-
gente- del Reino, .en nombré de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Lueas Fernández y Fernández cause baja, por fin del mes ao-
tual, en la comandancia de Lngo á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la expresada provincia, el haber provisional de 2~'50 de-
seias mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. }ji. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895-.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
. .~~ . ~
Señores Presidente del Consejo Supre~o de <?uerra y Marina,
Comandante en Jefe del ~~ptimo cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~tade la propuesta que V. E. elevó
,{este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino; en nombre" de 'su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien- disponer que el guardia civil
José Esteban Hernández cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Vizcaya á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Bilbao (Vizcaya); re-
solviendo, a~ propio tiempo; que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el deflnítdvoque le corres-
penda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guer'ra y
Marina.
. . ,;. \ .:.. -' '...:... •••.• :,~:, .• • ... •..I!;.f ..". .<:De real orden 10 digo á V. E. para BU cónooímíento y
fines 'consiguientes. Dios guarde á V. E. mücnós años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
, AzcÁRRAG.A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarr~ y 1Íarina
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejercito yOrde-
nador de pagos de Guerra. •
..
p. o. ~~. 24~
Excmo. Sl".~ En' vista ' de la-propues ta' que V. E. elevó
a este ~iinisterio con fech a 11 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, ' en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido ~ bien disponer que el guardia civil
Antonio ,Carv;,j al .Jiménez cause baja; por fin del mes actual ,
en la comanda ncia de Barcelona á que pertenece, y pase á
situación ele retirado cou residencia en dicha ca pital ; r eeol-
viendo , al propio tiempo , que desde 1.° de noviembr e pró-
ximo venidero se le abone , por la Delegación de Hacienda
de la ex presadaprovincia, el haber provisional de 22'50 pe·
setas mensuales, ínteri n se deter mi na el deíínit iv, que le
corresponda, previo informe del Consejo Suprema de Guerra
y Marína.
De,real orden lo digo á V. E ; para. su conocimiento y
fines consiguientes. , Dios guarde é. v, ID. muchos a ños,
Madrid 28 de oc:tub~e de 1895. "
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
-
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en 'J efe del cuar to Cuerpo de, ejército y Or-
denador de pagos de Guerra. . ,
Excmo. S1'.: .E n vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fech a 9 del mes actual , la RE'Ína Re- ·
gen te del Reino , en 'nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde) , ha tenido á bien disponer que,el'guardia civil
RamónBarriento~ Vi,cente cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia (le Zaragoza á que pertenece, y pase a
situación de reti rado con residencia en Ohiprana (Zaragoza);
resolviendo, al pr opio tiempo , que desde 1.0 de noviembre
pr óximo venidero se le abone, por Ia Delegación de H acien-
da de dicha provin cia, el haber provisional de 22'50 pese·
tas mensu ales, ínterin file deter mina el definitivo que le co-
rresponda, previ o informe del Consejo Supremo de' Gu erra
y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de -octub re de 1895.
AzCÁ.RRAGA.
Señor Director general de la Gu-ardia Civil.
Señoreé Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y Marina,
Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de GU!lrra;
e .~ PECC¡Ó:N
Excmo. Sr.: ])1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado por' el
Consejo Supremo , de Gu erra y Marin a en 12 del actual , ha
tenido á: bien confirmar , en definitiva, el señalamiento de
haber provision al que se hizo al primer teniente de Infante- ,
l'ill D. 41.ltoutQ NogueF8s COttfl. al concederle °el ¡'etiro para
Córdoba, según real orden de 17 septiembre último (DIARIO
OFICIAL núm~07 ) j asign ándole los 90 céntimos del su eldo
de su empleo, ó sean 168' 75 pesetas mensuales, que por sus
año s de servicio le corresponden, y 5(3'25 pesetas, á que tie-
nederecho con arreglo á la legislación vigente , por bonifica-
ción.del tercio, el cual le será abonado'por las cajas de Cuba.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
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demás efectos. Dios guarde !Í. V. E. muchos años. Ma-
dri d 28 de octubre de 1895.
AzeÁRR.A.GÁ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
CousejoScpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.) , Y en su -nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gue rray Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á. bien confírm ar.ten definitiva, el se üalamiento
provisional de h aber pas ivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Tíburcío-Gil González, al 'concederle el retiro
para esta cor te, según real orden de ~6 de septiembr e últi-
mo (D. O. nú m. 21.4); asignándole los 40 cént imos del suel-
do ele capitán , ó sean 100 peset as al mes, que le correspon-
'den por sus afias de serv icio , y con sujeción al real decreto
de 9 de octubr e de 1889 (C. L. mim.497)..
DEl real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V.' E. much os añ os. Ma-
drid 28 de octub re de 1895.
A.zc.il'UtAG.A.
Señor éomanJant~ en J efe del primer Cuerpo deéJér~ito .
.Señores Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y MaJ.'iJ!~
y Director genera l de la Guar!iia Oíví].
Excmo. Sr. : El Rey (q .iD. g.), y en su nombr e la. Rei-.
na Regente del Reino, d e acuerdo con lo informado por .\\1
Consejo Supremo de Guerra y Murína en 17 del mes actual,
h a tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamient o
provisiona l ' de haber pasivo que Sé hizo al sargento de la
Guardia Civil Manuel Castro Cruz, al concederle el retiro pa-
.ra Sonseca (Tnlello), según real orden de 26 de septiembre
,últ.imo (D. O. núm. 214); asignándole los 30 cén timos del
su eldo-de ca pitá n, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octub re de 1889 (C. L. n úm. 497). '
De real orden lo digo é. V. E. para su ' conocimiento y
dem ás efectos . "Dios guarde á V. E. 'much os años. ' Ma-
drid 28. de octubre de 1895.
.uol~QA
Señor Comandante en J efe del priIJIél' puerpo. de ~iérc~to:.
Señores Presidente del-Consejo Supremo de Guarra y Marj~
y Director general de la Guardia Civjl.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerd o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido a bien confirmar, en definit iva, el señalamiento
provisional de haber pas ivo q ue se hizo al gua rdia civil Jo-
sé .Ferr ándia Casanova , al expedírsele el retiro para Alicante,
según real orden de 26 de sept iem bre último (D. O. núme-
ro 214); asign ándole 22' 50 pesetas mensuales que por sus
añ os de serv ido le corresponden . .
De real orden lo digo á V. E . vum su oonocinii euto Y
fines consiguientes .' Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 ele octubre de 1895.
AzCÁBRAGA
. -' ~
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
;..y Director general de la Guardia Civil.
,D. O. u\Ún. '4:8
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Pe-
dro Fernández Lópes, al expedírsele el retiro para Zamora,
según real orden de 26 de septiembre último (D. O. núme-
ro 214); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden 10" digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde l\, V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante enJefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-.-
VARIACIÓN DE ESTADO CIVIL
6." SEoarON
Excmo. Sr.: En, vista de la instancia promovida por el
capitán, retirado, de Caballería D. Luis Salazar y Muñatones,
en solicitud de que le sean rectificados sus apellidos por los
de Mazarredo y.Tll.marit, que acredita le corresponden, el
, Rey (q, D. g".), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
;de ~u.er~o con 10 informado por el Consejo" Supremo de
A}-ll@rN.1.,f Marüll" en 28 de septiembre último, ha: tenido a
bien acceder á la petición del interesado, y en dicho sentido
se consideraran rectificadas las reales órdenes de 6 de agos-
to y 3 de octubre de 1885, en que se le concedió el retiro
provisional y definitivo; la cual rectificación se considerará
también' hecha en todoslos despachos y documentos oficia-
les del aludido capitán que resulten equivocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
A:ZCÁRRAGA
Señor C?mandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de' la instancia promovida por
Don Eduardo Calderón de la Barca y }\lliz, que dice fué te-
niente de cuerpos francos, y que como tal prestó servicios
en la anterior campaña de Cuba, en súplica de su vuelta al
servicio con el empleo de teniente de Ejército y destino á,
dicha isla, el Rey Iq, D. g.), Y en Sn nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que ni en el archivo de
este Ministerio ni en el de' la Sección de Infantería aparece
expediente personal del interesado, sin duda porque no
llegó á ser reconocido como oficial, no ha tenido á bien ac-
ceder á su petición.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y no-
ticia del interesado. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1895.
A~cÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
CIll.CULAItES y DISl?OSICIONES
d.~ la. Subs~oret~ri.a. y Seooione~ de este Ministerio
y dl) las Direooiones generales
ASCENSOS
3.a S!I aeION
Para. cubrir vacantes de sargento y cabo de cornetas
que existen en los cuerpos 'activos de Infantería, se les con-
cede el ascenso á dichos empleos; á los cabos de cornetas y
cornetas que se expresan en la siguiente relación, que da,
principio con Valentín Eguiño y termina con Benito Garcíá
Casado, causando baja en los cuerpos á que pertenecen y alta
en los que son destinados, en la revista del próximo mes de
noviembre.
Dios.guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1895.
El Jefe de 1...Sección
E.nriq,ue Cortés
Señor.....
Exemos. Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto y séptimo Cuerpos de ejército, Ca.
pitan ¡eneralde W is1;l.a ~ílle,~r!llil y Director de la Acade-
mia de Infantería. ' ..
Belación quele cita
Cuerpoa á que pertenecen Cls.sea NOMBRES Cuerpos á que se destínen
~
Reg. Inf.a de Asturias núm. 31..,. Cabo....... Valentin Eguiño.................. Reg; Inf.a de Vad-Ras núm. 50.
ldem de Murcia núm. 37 ........• Otro...... , Gregorío-Blanco Rivera........•.•. Idem de Oórdoba núm. 10.
Idem de Borbón núm. 17 ......... Otro.. : .... José Gómez López .... , ... ".... , .. Idem de Pavía núm. 48.
Idem Regional de Baleares núm. 1. Otro....... Ramón Garcia Incógnito........... Idem de San Quintin núm. 47.
ldem de Oovadonga núm. 40.; .... Corneta... , Pablo Ortego Alvir.... " .... '. '" .. Academia de Infantería.
Bón, Caz. de Arapiles núm. 9 ..... Otro....... Leandro Sanz Sanz... . ........•.. Reg. lnLa de Asturias núm. 3L
Reg. lnf.a de Canarias núm. 42.. ,. Otro....... Urbano Torres Gareía ............. laem de Barbón núm. 17.
Bón. Caz. de Mérida núm. 13...... Otro....... Antonio Expósito Expósito ........ Idem Re ional de Baleares núm. 1
Reg , Inf.a de Covadonga núm. 40.. Otro ....... Luis Femández Fernández..•...... Idem de Burgos núm. 06.
ldem del Infante núm. 5 •.. , .. , .. Otro....... Benito Garcia Callado .•........ \ .. Idem de Murcia núm. 37.
Madrid 29 de octubre de 1895.




3. & SECC¡ON ,
En uso de las atribuciones que me están conferidas , he
dispuesto que los cabos de tambcreevsupemumerarios en los
ou érpos' á'que pertenecen, consignados en la siguiente rela-
ción, que principia con ' José conádo Fausto y termina con
José Berzunegui 'Arbores , 'pasen' destinados 'á los que 'á cada
uno se les se ñala, doiioe'exis ten vacantes de su clase; verífí-
cándose la correspondiente alta y 'baj a en la próxima':révis-
t a del mes de noviembre.
Dios guarde á V: S. 'muchos'años. Madria 29 de octu-
bre 'de í895.
El Jefe de la seccíón,
E;l~{qUIJ Cortés
Señor....
Excmos. S~ñores Comandantes en Jefe del primero; según-
. do, tercero, cuarto, ~e~o.y séptimo Cuerpos de éJérbito.
'R elaci6'n que se cita
.- "' ~":' - '
Cuerpos IÍ que pertenecen NOM.BRES
Reg. Infantería de Luchana núm. 28.... José Collado Fausto ...•.'.••. ; ..•.. Regimiento Infanteríade Ásianúin:55.
Idem de Vizcaya núm. 51 ....•......... Emilio Bati sta Verges '.. Idem de Mallorca núm. 13.
I dem de San Fernando núm. 11 , Casto Milla Martínez...••...•.... ;; . Idem de Asturias núm: 31.
I dem de América númv Ld....•....•..•. Florencio Galilea F ernández Idemde Valencia núm. 23. ,
ldem de Aragón núm . 21............. •. Pedro Tolosa García .............•. Idem de San Quintín núm. '47.
Idem de Alava núm. 56 José Silva Jurado : Idemde Barbón núm. 17.
l dem de Soria núm . 9 : " . .' JuanRom áu Galera : Idem de Sevilla núm. 33.
ldem de Andalueíanúm. 52 : •..... J osé Berzunegui Arborés ,' Idem de I sabel TI núm. 32.





Exomo. Sr.: A fin de oubrir una vacante de pensión de
tercera oategorfa,he tenido á bien designar para ocuparla
al alumno de la Academia de Artillería D, José Manrique de
Lara, el cual deberá disfrutarla desde LO del mes actual;
quedando sin efecto ' la concesión de la pensión expresada
hecha en 14 del corriente á favor de D. Manuel Verdug~ Bart-
let (D. O. núm. 230).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Adolfo 'Carra sco
Excmo.·Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
Señor Director de la Aoademia de ArtillerÍa.
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'Exomo. 'Sr .: Á fin de cubrir una vacante de pensión de
tercera categoría, he tenido á bien designar para ocuparla
al alumno de la Academia 'de Administración Militar ' D. Ma-
'nuel pineda 'Larra; el cual deberá disfrutarla desde 1.0 de
septiembre último.
Diosguarde áV, 'EJ . 'muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de 1895.
El Jefe de l a Sección,
'Adolfo Carraeeo
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
---------------------
